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FOREWORD 
Here, within the pages of this book, 
Lives an ideal, 
A place to impart basics, 
Our planning-house for the future; 
We walk through silent halls, 
Empty because classrooms are full, 
This is the foundation, 
The intellectual stimulant; 
Here in a land of brick, steel, and stone, 
Growing with the dedication of those within, 
We see a man clouded with laboratory vapors. 
He is progress through knowledge, 
Somewhere a student opens a book, 
The day the two meet, 
Brick, steel, and stone turn to education. 
A teacher speaks, 
A student listens, 
Suddenly a union forms; 
Some of us fail before the union, 
Others mistakingly accept it as the ultimate goaL 
Yet there is always the enlightened mind, 
Which seeing know ledge, 
Moves toward self -perfection; 
This is the final search, 
A man on his own, 
Working through the dark hours of the night, 
Collecting and saving for the future, 
Through a lonely and self-satisfying vigil; 
Sometime in the future personalities may be forgotten, 
But never those ideas which linked them, 
These links with truth and knowledge created maturity, 
Basic learning applicable to a meaningful life, 
A finished work by an educational craftsman, 
A person now capable of educating others, 
A mobile and dynamic human classroom. 
Michael A. Woodford 
2 
IN MEMORIAM 
"For education is both the foundation and the unifying force of our 
democratic way of life ... it is the highest expression in our society, 
ennobling and enriching human life." 
JOHN F. KENNEDY 
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DEDICATION 
Here is a true artist, 
A man of principles and perception, 
Forever a light in the future, 
A well for the thirst of knowledge 
Who creates an enthusiasm for learning 
As he moves through and beyond written texts; 
He is a creator of intellectual curiosity 
Who teaches us beyond our limits, 
To analyze and draw conclusions, 
To enjoy and appreciate, 
And in the end, 
How to face the future; 
Here is a smile in the classroom, 
A shaking fist for intellectual freedom, 
A protector of progressing education, 
A chalk symbol on a blackboard, 
Creating no barriers, 
Sometimes liberal, 
Sometimes moderate, 
Always going someplace, 
But never without time to stop and talk; 
A person who deserves the admiration 
Which students so often impart, 
He is an ideal image of a teacher, 
A monument to education. 
UNIVERSITY 
Many individuals, 
Facilities, and ideals, 
In unison, 
A university 
PRESENT 
From the progress of the past, 
Has come the reality of today; 
Buildings which were new last year, 
Thoughts tumed from theory to truth, 
A ladder of reality to cling to, 
As we climb upward 
Toward perfection. 
Plans for the future. 
FUTURE 
There is a new structure, 
Almost complete, 
Which will house women on our campus; 
There is art empty building 
Begging to be filled with tools of knowledge 
And calling for our engineers; 
Men are gathered around a table somewhere, 
They have sealed the fate of the field 
At the corner of 4th and third, 
Old Main has grown too small, 
A classroom building is being raised there; 
Somewhere two men talk in Philadelphia, 
And a new student union is born; 
Day after day, 
Men make plans, 
Fighting for a bright future, 
More library space, 
A place to worship, 
A place to study, 
More room to live, 
More space to grow. 
7 
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SCHOOL SPIRIT 
This has been a year of true school spirit, 
Culminating from our leadership campaigns, 
And evidenced by a feeling of pride, 
Not only by students and faculty, 
But also parents, families, and local residents; 
Valuable time once necessary for student discipline 
Now has been focused on forwarding education; 
This was a year marked by peace and tranquility, 
With efforts pointed toward building hope, 
Not tearing it down; 
Most students have found a place, 
And worked to or beyond their capacities, 
In order to show a job well done, 
They have toiled hand in hand with the faculty 
For the educational and spiritual betterment of all. 


HONORS SEMINAR 
There is always a question of recognition 
To be bestowed on deserving students; 
The Honors Seminar and Convocation program 
Not only recognize achievement and merit, 
But also form a new program of study, 
Which links kindred minds 
In a search for new discoveries. 
Row 1: Jane McCaskey, Mary Sue Allen, Carolyn Kyle, Carolyn Christian. Row 2: Ellen Metz, 
Carolyn Fleming, Gloria Chafin, Diane Hinkle, Jean Cattano, Sue Cox, Dr. Rollins. Row 3: Ivan 
Ash, Jim Stevenson, John Eastham, Tom Dorworth, AI Duba, Jack Hughes, Mike Smith, Don 
Little, Roger Bailey. 
II 
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PROCTER PROJECT 
On Saturday morning, underprivi-
leged children to t h e vicinity 
come here to play, learn, and for 
fellowship under the supervisiOn 
of University students. 
CAMPUS 
CHRISTIAN 
CENTER-
Many and varied are the meetings held here. 
"In the still of the night." 
Within the Campus Christian Center, 
Lives the Christian spirit of our campus; 
Here, students and faculty, 
Learn to recognize their responsibility under God; 
It is a building full of the spirit of working 
together 
As Christians during the day-to-day life of the 
U ni versi ty ; 
A place to voice questions and talk of faith; 
A house of Christian truth and study. 
Perhaps an inspiration. 
13 
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SCIENCE 
BUILDING 
Faces of our great American heritage 
Adorn the front of the Science Building; 
They are strong and inquisitive, 
Not unlike the students who enter these doors; 
Here we find laboratories, classrooms, 
Museums, auditoriums, libraries, 
A radio station and a photo-lab; 
Most of all, 
In the midst of strange odors and sounds, 
Are students learning basic natural principles 
Of life and our universe. 
Basic facts are revealed through close observation. 
15 
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University research is a walking dream 
Which enables faculty and students to go beyond the classroom 
Into work which prepares them for the future; 
Original experimentation cannot be found in books, 
For there is no substitute for a searching mind; 
These long and tedious hours, 
Spent with the test tube, rat-maize, and guinea pig, 
But sometimes in the future, 
There is always honor. 
Lloyd Kiff, examines a specimen from a col-
lection of birds which he and three other 
Marshall students made on an expedition to 
Guatemala in 1963. Kif£ was co-leader of the 
group which gathered data on taxonomy, dis-
tribution, and ecological preferences of Cen-
tral American Birds. Upon complete analysis 
of their data the group will publish the results 
of their study in a scientific journal. 
Daniel Christian is doing research to 
determine the rearrangement products 
of branched dialkyl acetylenes in the 
presence of sodium amide. This work 
is under the direction of Dr. John H. 
Wotiz. 
Bruce Robertson is studying an organic com· 
pound on the infrared spectrophotometer. 
With this device he can identify compounds 
and determine purity. This device is used 
widely in organic chemistry research to help 
identify new products. 
RESEARCH 
Walter W. Kanzler is studying Photosensitivity and Learning in Dugesia tigrina. The purpose of 
this study is to determine whether or not planarian worms can distinguish different wave lengths 
of light. A "Y" maze is used so the worms can make a choice between light of two different 
wave lengths. This research is in a relatively new area of biology called "psychobiology." 
\ 
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Our library is a vast knowledge store 
Where students enter, 
And seldom leave empty handed; 
Rows of books 
Voice histories of thought, 
Past, present, and future; 
Offering an opportunity to share a natural wealth of knowledge 
Provided by conscientious educators; 
Here is a means of self improvement 
Which reaches beyond the classroom. 
LIBRARY 
A quest, 
many hours, 
much search, 
a victory. 
"Seek and ye shall find ." 
Each one on hi5 own, yet a common air. 
Embarking ... 
This knowledge can be borrowed. 
20 
NORTHCOTT 
Northcott, 
The building which houses expression of feelings; 
Here we find the discovery and maturation of art techniques, 
Home economics offers practical experience 
As do business classes; 
Here the abstract meets the concrete, 
As artists, secretaries, future housewives, 
And businessmen of tomorrow 
Prepare for active parts in the future. 
A model inspires an artist, 
A work of art. 
A delicate touch. 
21 
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Many long hours 
Before a fine performance 
A student practicing. 
MUSIC 
BUILDING 
A violin runs the scale, 
A trumpet blows a call into the night, 
Here is the Music Building; 
Sensitive souls find pride in Orpheus, 
Whether fast fingers over piano keys 
Or voices raised in unison. 
These students prepare 
To sacrifice themselves 
For the enjoyment of others. 
A conductor 
Unites with 
A direct response 
MAIN ANNEX 
Main Annex 
A relic 
Which must soon succumb to the future; 
Here is the teaching place 
Of math, engineering, and language; 
Summers grow hot here; 
But in the end, 
Knowledge has always overcome discomfort. 
23 
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In our progress, 
We have grown beyond expectations; 
Now we reach outward to give service to the students 
Who cannot attend classes on the main campus; 
New branches at Logan and Williamson 
Have proven themselves an academic success, 
And have opened the way for similar experiments; 
This expansion, 
Present and future, 
Is a new responsibility 
Taken readily by our faculty and administrators. 
Open House for New Branch 
LOGAN BRANCH 
WILLIAMSON BRANCH 
25 
There is no better place to educate our teachers 
Than on our own campus; 
The University Laboratory School 
Is a training ground for future educators, 
A place of practical experience 
For future perfection and responsibility, 
A small scale replica of a school, 
With big scale aims and ideas. 
ALBERT 
GALLATIN 
JENKINS 
LABORATORY 
SCHOOL 

D£ VERSAtlLE S 
Summer school really traveled this year. These students connected with the Spanish Department 
traveled to Spain. Among the Marshall students were Joyce Harshbarger, Karen Meeves, Ruth 
McDonald, Alice Patton, Jack Kindle, Mrs. Fors, In Kum Choi, and Mary Alice Stevens. 
SUMMER 
SCHOOL 
The summer theater was also very active with the 
children's production of Hansel and Gretel under 
the direction of Dr. Hoak. 
Is this the kind of studying one has to do in summer 
school? 
28 
A refreshing early morning hike to devotionals. 
Rev. Lander Bealled the morning devotionals. 
Tom Tweel was among the leaders at Leadership 
Camp. 
LEADERSHIP 
CAMP 
These are our "Leaders"? 
Peter, Paul, Mary, and Almond Joy entertained 
at the campfire. 
I hope all my classes aren't filled . 
Now the fun begins. 
REGISTRATION 
Let's play "Follow the Leader." 
Smile for an ID? It 
won't help. 
The home stretch! 
There must be an easier 
way of doing this. 
32 
First, there is an assembly to get acquainted wi th college li fe. 
FRESHMAN WEEK 
Freshman week is expected and somewhat anticipated 
by most incoming students. Little did the class of 1967 
realize how a hectic week of tests, meetings, tours, 
and lectures could help in their adjustment to college 
life. 
President's Reception 
Meeting the right people at the right time are our 
Freshman girls. 
But a fter one meeting, there 
is always another! 
Getting acquainted with faculty and staff is another important phase of Freshman Week. 
Of course, the entire Freshman Week is not hectic! There 
is fun shared by all at a Union Hootenanny. 
Most freshmen thought registration was the grand 
finale of their confusing week, but the first week 
of classes proved otherwise. Beanies, name tags, 
the Alma Mater, fight song, and other items had 
to be worn or sung when requested. Finally, it 
ended with the rope contest, and our Freshmen 
have continued to live with the "Spirit of Mar-
shall." 
Beanies are necessary! 
Decorating is quite a job. 
AT 
THE 
• 
STORY 
OFA 
DANCE 
Skip Young and Dave Davidson add a 
new decoration of their own. 
RESIDENCE 
HALL 
Billie Jo Heater and Carol Jean Hoilman 
will be in style in their costumes. 
Although there is much preparation for 
a dance, one can see that the work 
turns into fun. 
In previous years the Residence Hall for Men didn't have many parties, 
but this year was different. The men in the dorm gaily decorated the entire 
first floor of their hall with crepe paper twisters, pumpkins, straw, and even 
skeletons. Some of the couples dressed in costumes to match the atmosphere 
of the hall and fun was surely had by all. 
Of course, there must be time for 
rest from all that strenuous exer-
cise! 
35 
Oh, what a mess ! 
36 
Watch it, Larry! 
Mike Ferrell dresses 
for opening night. 
THE STORY 
OF 
A PLAY 
I can't get too much of the spilled paint in this 
can. 
Applying make-up is one of the 
important jobs in the production 
of a play. 
What constitutes a good play? It's the people-behind the stage, and on the 
stage. Everyone must work diligently in order to make the play a success. 
Success is golden when an audience observes such a play as A Lady's Not For 
Burning. 
Last minute preparation before 
the final product. 
The final product is a scene from one of Marshall's best plays, 
A Lady's Not For Burning. 
37 
"BRIGADOON": 
Parents' Weekend 1963 
UNIVERSITY 
THEATER 
"COME BLOW YOUR HORN" Summer 1963 
"THE LADY'S NOT FOR BURNING" Fall 1963 
"HAMLET" 
Winter 1963 

DAVE BRUBECK 
41 
42 
THE WOODY 
HERMAN ORCHESTRA 
"A MAN FOR ALL 
SEASONS" 
London - Broadway Hit 
SCHOLA CANTORUM 
OF 
NEW YORK 
VIENNA SYMPHONY 
Wolfgang Sawallisch 
Conductor 
43 
JOSE MOLINA'S 
"Bailes Espanoles" 
FORUMS 
ART BUCHWALD -
witty observer of 
the international scene 
THE ROMERO GUITARISTS- Pepe and Celin 
AND CONVOCATIONS 
Structures Sonores 
It's always a pleasure to take 
your money! 
46 
CENTENNIAL 
CAVALCADE 
The theater's not all glamour! 
This is really what you call a behind the stage scene. 
The chorus was made up of members of the three winning 
sororities at Mother's Day Sing. 
Every show has to have a chorus line. 
Even Honest Abe himself is recreated for this special show. 
Oops! Is that bare foot really just part of the act? 
48 
High·stepping majorettes lead our band down it's colorful road. 
H 
0 
M 
E 
Our cheerleaders still have their 
same pep and cheer. 
Alpha Chi Omega's car relives 
past experiences. 
c 
0 
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1963 
Our six lovely queen representatives added 
touches of be<\Uty and color to the parade. 
Antique cars carried out various themes of the past. 
These lovely "young ladies" of Lambda Chi 
Alpha pushed their way to victory. 
49 
MUSIC 
MARSHALL'S BIG GREEN MARCHING BAND 
50 
Laura Napier-head majorette, Patty Reardon, Sandy Daughtery, Earline Sizemore, Judy Mullens, 
Donna Lambert, Jo Ross, Susan Dawson, Linda Brown. 
Jeff Cowden-drum major 
51 
SENIOR 
Bill Weed 
Joseph lngerick 
52 
RECITALS 
Mary Cathrine Summerville 
Mary Copenhaver 
53 
Dan Breece 
54 
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Direction is vital 
to the perfection 
of good music o o o 
::::::: 
····· 
~ .... 
Judy Hurley 
Music has played 
an important part 
in the lives of 
Marshall students, 
not on! y in the 
study of music 
but also in the 
enjoyment of the 
art. 
Large crowds come annually to listen to the group at Mothers' Day Sing. 
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The Symphonic Choir has 
many practice sessions 
before ... 
The final appearance. 
SYMPHONIC 
CHOIR 
PHI MU ALPHA SYMPHONIA 
Row 1: Jim Hedger, Larry Popp, Tom Bowan, Sheldon Roush, Joesph lngerich, Mike Scarberry. Row 2: Dr. 
Creighton, Larry Jordon, Dr. Wolfe, Dr. Kingsberry, Mr. Davis. Row 3: Bill McGee, Dr. Pursley, Mr. Lanegger, 
Dan Breece, Alan Howcroft, Bill Weed, Wendell English. 
MARSHALL UNIVERSITY CONCERT 
BAND 
58 
THE 
DANISH 
GYMNASTICS 
TEAM 
OFF-
You're not on "Candid Camera" but smile anyway. 
CAMPUS 
Wash Day! 
Here goes our diet! 
SCENES 
59 
One cigarette at a time is enough, don't you think? 
That's a different game for the Union! 
60 
UNION 
ACTIVITIES 
Watch this shot! 
Time for gossip and a lit· 
tie bit of relaxation! 
Of course, there's no activity 
like a short game of bridge 
between classes. 
62 
PEP 
DAY 
AND 
RALLIES 
NIGHT 
I 
HOMECOMING 
HOOTENANNY 
The Huntsmen 
Sing along with The Huntsmen ! 
Guerry Matthews 
The ~ligra nts . 
65 
Alumni return to M.U. for a 
share of Homecoming festivi-
ties. 
The Mel Gillespie Orchestra high-
lights our dance of 1963: 
Dancing is enjoyed by all, no matter 
what type of dance you do! 
HOMECOMING DANCE 
1963 
Queen Peggy Tucker is surrounded 
by her court 
Now here's a happy girl. 

In Marshall's annual Homecoming election Miss Peggy Tucker 
of Bluefield, West Virginia, was chosen to reign as Home-
coming Queen. Peggy presided over all of the festive events 
during this very special weekend. Reigning with her were 
attendants from the freshman, sophomore, and junior classes 
and there were also two new additions this year-attendants 
from the Logan and Williamson Branches. 
Peggy is very active in many campus activities, and winning 
contests is nothing new to her. Peggy was chosen as junior 
class attendant in last year's Homecoming election, was named 
as Miss Bluefield and was a member of the court of West 
Virginia's Centennial queen. 
Roses fit for a queen! 
Miss Marshall on her way to be· 
come a winner in her studies to. 
69 
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PEGGY SHEPHARD 
Junior 
ATTENDANTS TO 
MISS MARSHALL 
KAY COLLINS 
Sophomore 
PATII JOHNSON 
Freshman 
SUSAN THOMAS 
LOGAN BRANCH 
JUNE VARNEY 
WILLIAMSON BRANCH 
72 
BOB DENVER 
Bob Denver, "Maynard G.," made the final selection of Cathy Call as 
Miss Chief Justice from a group of ten semi-finalist pictures, submitted 
to him. 
A panel of judges made up of bachelor faculty members, chose the semi-
finalists. 

ELAINE JOHNSON 
MISS CJ ATTENDANTS 
SANDY RUTHERFORD 
74 
Miss Chief Justice Finalists : Bunny Kennedy, Sally Galbraith, Elaine Thompson, Elaine Johnson, 
Sarabeth Grant, Cathy Call, June Patton, Sandy Rutherfori:l, Christine Yarian, and Susan Moritis. 
75 
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NINA HATFIELD 
Nina Hatfield was honored by being 
selected as the national winner of a 
contest coordinated by the President's 
Council on Physical Fitness. A good-
will tour abroad for Nina will famil-
iarize Europeans with the "healthy 
American." 
) 
1-
MISS .~S~~)"tRGINIA 
KAREN CHILDERS 
Karen Childers represented West Vir-
ginia and Marshall University in the 
Miss America Beauty Pageant in At-
lantic City, N. J. At the national con-
test Karen won the Talent Award with 
Charlotte Perkins Gillman's dramatic 
reading of "The Yellow Wall Paper." 
78 
G. G. Varnum 
Editor·in·Chie£ 
1964 CHIEF JUSTICE 
Left to Right: Carla Vaughan, Joe Slash, John Shdeed, Donna Byer, Activities Editor, and Ellen 
Metz, organization editor. 
Left to right: Jean Jef· 
feries, John Shdeed, adver· 
tising e d i t o r, Elaine 
Thompson, Karen Child· 
ers, Kathy Burke. 
Mr. Dodrill, the Editorial Advisor, confers with a 
staff member. 
Left to right: 
Carol Callan 
Jim Garrett, 
managing editor, 
Carolyn Fox, 
Pat Pierce, 
Vickie Wender. 
79 
Kennylee Burgess, Noah Crouch, Busi-
ness Manager, Bob Rogers, Gretchan 
Adkins, Margie Bailey. 
Jeff Peters, Jean Judy 
Curt Keesee 
Judy Settle, Barbara May, 
Phil Adkins, Ron Byrd. 
ETCETERA 
"Ars longa, vita brevis est." Ray Warren and 
Mary Sue Allen. 
EtCetera is the Marshall University literary magazine. 
It provides an outlet for student creative work in short fiction, poetry, drama, 
graphics, and essay. 
Members of Et Cetera editorial 
staff discuss plans. Left to 
right are Mary Sue Allen, Ray 
Warren, faculty advisor, Dr. 
Rollins, Winnie the Pooh, and 
Joseph Hughes. 
Papa Joseph Hughes, Editor-in-Chief 
81 
Students learn through doing in journalism class. 
THE PARTHENON 
Fran Allred, Editor-in-chief 
82 
Prof. Page Pitt, the faculty advisor, confers with Jerry Bowles, the managing editor, on business 
matters. 
Trying to meet the deadline are the Parthenon staff members: Betty Burnett, Society Editor; 
Janice Richards, Feature Editor; Jerry Reed, Sports Editor; and Gary Kearns, News Editor. 
83 
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Jerry Ashworth-Station Manager 
Adrian Gobel-Program Director 
WMUL 
WMUL, Marshall's educational-FM 
radio station, began broadcasting in 
1961. It is a University-wide activity 
operated by a staff of volunteer stu-
dents selected from among those in-
terested in broadcasting. The radio 
station is under the supervision of the 
Director of Educational Radio-TV, 
and is the first educational-FM sta-
tion to operate in West Virginia. 
L to R: Dan Stahler, Randy Sayer, John Garten, Carl Nestmann, Steve Edmunds, Steve Hill. 
Charles Evans, Dave Christy, Jim Brumfield, Jim Young, Fred Coon. 
PLANNING: Steve Hill, sports; Daniel Stahler, announcer; John Garten, news; Jim Brumfield; 
music; Charles Evans, traffic and continuity. 
SELECTING: Jim Brumfield, 
Charles Evans. 
BROADCAST: Dave Christy; Jim Young; Carl Nestmann. 
85 
Ruthie McDonald 'loves to sing, don't you, Ruthie? The needle isn't big enough, is it, Johnny? 
A CHRISTMAS PARTY 
That sounds pretty good for a beginner. Good old Saint Nick makes the party complete. 
86 
STUDENT 
GOVERNM 
........._ ______ _ -
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STUDENT 
GOVERNMENT 
PRESIDENT 
Ken Gainer 
BUSINESS MANAGER 
Tom Tweel 
VICE PRESIDENT 
Marna Paulovicks 
EXECUTIVE SECRETARY 
Connie Barbera 
r 
STUDENT 
SENATE 
Row 1: Oaren Andrews ; Hobbie Spaulding; Bertie Ann Humphreys; Hobert Raikes. Row 2: 
Carolyn Fleming; Dean Thompson; J ane McCaskey; Diana Petty. Row 3: Elaine Thompson; Dave 
Cramp; Ralph McBray~r. Row 4: Vickie Massey; Jane Cargal; Larry Dezio; Kathy Williams. 
Row 1: Sally Montgomery; Danie Stewart; Mike Carroll; Francis Fabi. Row 2: Joan Fleckenstein; 
Nancy Glaser; Ted Wiley; Brenda Hubbard. Row 3: Frank Varacalli; Sally Jewell; Larry 
LeMasters ; Mike Ferrell. Row 4: Dr. Perry; Sam Samworth. 
89 
90 
CABINET 
Row 1: Tom Tweel; Connie Barbera; Marna Paulovicks; Ken Gainer. Roill·~-Jimior Jones; 
Janet Stewart; Dick Cottrill; John Cash. ' ' 
STUDENT COURT 
Row 1: Joyce Hoke; Paul Wetherall; Susan Moritas. Row 2: Dick Vital; Roy Huffman; Fred 
Reeder; Wendell English. 
COMMISSIONS 
Most of the activities at Marshall University are co-
ordinated through Student Government commissions. 
Among the numerous commissions are the Book-of-the-
y ear and the Life Planning Week commissions. 
Life Planning Week: 
John Jones, Richard 
Josephs, Donn a 
Sturgeon, J an e t 
Trumbo, Mike Leck-
ie, Patty Crans. · 
Book- of- the- Year 
Carolyn Fleming, 
Jane McCaskey, Dr. 
Wolfe, Tom G. 
Connell, Joan Fleck-
enstein. 
91 
SEMIOR JoHN 
Yogi and friend campaign. 
Give me one of yours-
Here's one of mine! 
A picture's worth a thousand words! 
SPRING 
What a battle! 
ELECTIONS 
Kenny Gainer wins the final round! 
:' 
Post Goes To Gainer 
Brooks, Carroll, Stewart 
sn-nF,,. .... ·w•w"PDI Elected Class Presidents 
lh \\lfll\\1 ( \IUIJ'\\fitlll 
The Victors 
celebrate 
loudly, 
fFIC£ 
OF THE 
. 
UDENT 
ERNMEN 
Mr. President, 
it's all yours! 
93 
94 
FROSH ELECTIONS 
Freshman elections are very important to these new students of Marshall 
University because they serve to introduce them to the very active campus life 
and the many activities that they may participate in. The campaigning for 
the various offices was rough and very imaginative. All the students who ran 
for office-the ones who won and the ones who lost-show the spirit and 
pep that will make them good Marshall students. 
A big part of the election is being pounced on by the hopeful candidates. 
He must have gotten stuck in the box. 
Weejuns, swings and sales talks are all part of the campaign procedure. 
They aren't really checking for smuggled goods, are they? 
Instead of kissing babies, they just shake hands. 
95 
( 
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Claren Brooks Andrews 
Arlington, Virginia 
WHO'S WHO 
This year 27 students were selected for membership m 
the national "Who's Who Among Students in American 
Universities and Colleges." Students are chosen . on the 
basis of their leadership ability, academic record, and 
contribution to Marshall. 
James I van Ash 
Huntington 
Becky Ann Barkhurst 
Mt. Pleasant, Ohio 
Teddy Joseph Booth 
Huntington 
Shirley Rae Campbell 
Gorton 
97 
98 
Carolyn Christian 
Huntington 
John Samuel Cash 
Huntington 
Mary Lacy Copenhaver 
Charleston 
Judy Kent Cunningham 
Charleston 
Kenneth Lee Gainer 
Charleston 
Judith Kaye Glenn 
Nitro 
99 
100 
Frederick John Gumm 
Montclair, N. ]. 
Nina Lee Hatfield 
Kay ford 
Brenda Kay Hubbard 
Williamson 
Judith Marie Hurley 
Baltimore, Md. 
Bertie Ann Humphries 
Huntington 
Sally Lynn Jewell 
Charleston 
101 
102 
Virgil Waldo Jones, Jr. 
Huntington 
Sara Lipscomb 
Barboursville 
Sue Ellen McElhinny 
Elkview 
Marna Louise Paulovicks 
Wheeling 
Lily Ray Naylor 
Clendenin 
Cheryl Jean Skidmore 
Charleston 
103 
104 
David Gudger Todd 
Huntington 
Marda Cecelia Wilson 
Parkersburg 
Theodore Lewis Wiley 
Lewisburg 
Edward Shannon Wyant 
Hinton 
I 
. 
INTEREST G 
AND 
HONORARI_....,... 
KAPPA 
PI 
Row 1: Pat Estep, Joan Shelton, Pat 
Parker, Janis Kemp, Wanda Lewis. 
Row 2: Judy White, Catherine Stanley 
Wagner, Karen Brouse, Yvonne Hughes, 
Jane True. Row 3: Frew Rice, Frankie 
Hatfield, Connie Rees, Kris Smith, Sara-
beth Grant. Row 4: Carl Malson, T. 
Morris, Sharon Griffith, Brenda Fidler, 
Blaine Hescht. Row 5: Carol Sherer, 
Ed Hardman, Mike Chambers. Stand· 
ing: Mr. Smith, Prof. Jablonski, Paige 
Estler, Frances Milstead. 
Beta Eta chapter of Kappa Pi, national honorary art fraternity, strives to 
promote art interest among college students and the community of Huntington. 
KAPPA OMICRON PHI 
Seated: Brenda Hubbard, Phyllis Sow-
ards, Carol Hoilm~n, Lucille Smith, 
Carol Crosier, Patsy Williams, Martha 
Sellers, Miss Louise Burnette, Advisor. 
Standing: Nancy Meadows, Marilyn 
Taubert, Karen Beattie, Janis Jemison, 
Meil Hamrick, Sara Lipscomb, Roma 
Gay, Nancy Dejournett, Charlene Rice, 
Dinna Turman. 
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Kappa Omicron Phi is established to honor the girls majoring m home 
economics who have excelled in scholarship, leadership, character, and 
service. It stands for the high ideals of the sanctity of the American home 
and is ever furthering the professions in home economics. 
D-RHO 
Row 1: A. Drown, D. Lemaster, J. Eastham, 
R. Roberts, I. Ash. Row 2: G. Burgess, R. 
Waugh, S. Lemaster, W. Spencer, J. Moore, 
J. Cash. Row 3: Col. H. J. Skidmore, S. 
Stinson, T. Olson, S. Eaton, Dr. A. E. Mc-
Caskey. 
D-Rho D-Theta, Honorary Engineering Frater-
nity, was founded in 1936 by Dr. A. E. Mc-
Caskey to give recognition to outstanding en-
gineering students and to foster high scholastic 
standards among its members and all students 
Pi Omega Pi is the national honorary fraternity 
in Business Education. On the national level, 
its purpose is to establish and direct Chapters 
of Pi Omega Pi in colleges and univer~ities en-
gaged in business teacher education. 
D-THETA 
of ~ngineering at Marshall. The mam require-
ments for membership are 3.0 scholastic average 
and junior status. Each year honorary members 
from related professional fields are selected for 
membership in the organization. 
PI 
OMEGA 
PI 
Seated: Helen Houdyshell, Patricia Kidd, Wil-
liam Fields. Standing: Mrs. A. F. Evans, sponsor; 
Mary C. Somerville. 
The Officers of Gamma Mu Chapter ai Marshall University are: 
Mrs. Irene Evans, Faculty Advisor 
Patricia Kidd, President 
Dorothy Grove, Vice President 
Helen Houdyshell, Secretary 
Bobby Williams, Treasurer 
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ALPHA LAMBDA DELTA 
Seated: Delores Orler, Carolyn Fleming, Jane McCaskey, Susan Moritis, Suzie Kyle. 
Standing: Connie Mcintyre, Judy Shearer, Nancy Stump, Sandy Johnson, Hazel Legg, 
Sharon Warren. 
Alpha Lambda Delta is a national scholastic 
honorary for freshmen women who have at-
tAined a 3.5 average for the first semester or 
an overa11 3.5 average for the freshman year. 
Alpha Lambda Delta promotes intelligent living, 
a high standard of learning, and. superior scho-
lastic attainment among freshmen women at 
higher institutions of learning. It was established 
in 1924 at Purdue University and has since 
grown to include 119 chapters across the country. 
The year's activities include a tea for freshmen 
women admitted with honors, and a banquet with 
freshman men's honorary. 
PHI ETA SIGMA 
Seated: J. L. Lee£, Paul McMillian, Connie Dressler, AI Duba. Standing: Herman Jenkin, 
Michael Black, Don Little, John Stevens. 
Phi Eta Sigma, national men's freshman honorary 
fraternity, recognizes outstanding scholastic 
achievement by men in their freshman year of 
college. The Phi Eta Sigma sponsors a tutoring 
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system as one of their main activities. Another 
outstanding activity includes a spring banquet 
with freshman women's honorary. 
THE ROBE 
Seated: Richard Dennison,. Steve Foster, Carroll Hoffman, David Todd, Bob Puthoff, Shannon 
Wyant, Dick Cottrill. Standing: Junior Jones, Art Fornari, Bob Altomare, Tom Young, Frances 
Fabi, Jim Headley, William D. Smith, Jim Garrett, Ken Gainer, Hobart Raikes, Tom Tweel. 
... Great Pride in our heritage ... active de-
sire to promote the interest of the University. 
These are the ideals held high by the men of the 
Robe, men's leadership honorary. Membership 
is based on extracurricular activities, leadership, 
and interest in Marshall. 
FAGUS 
Judy Hurley, Elizabeth Tweel, Shirley Campbell, Vickie Smith, Marna Pauloviks, Marda Wilson, 
· Sara Lipscomb, Gloria Chafin, Dean Buskirk, and Mrs. Stewart H. Smith. 
Fagus, senior women's honorary, is as symbolic 
as the beech tree for which it was named. Every 
spring nine to twelve junior women become 
members. It is the highest honor a Marshall 
woman can achieve. 
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PERSHING RIFLES 
-
Row I: K. Collins, C. Jordon, H. Dodd, Wm. Samuels, P. J. Mayer, C. Campbell, T. Milton, M. 
Bergin, P. Johnson. Row 2: J. Johnson, L. Ogden, J. Ward, F. Jadick, A. Frye, J. Sinnette, G. 
Hamrick, J. DeFoe, D. O'Kane, J. Chancey. Row 3: R. Blaine, R. Taylor, D. Jones, C. Barnett, M. 
King, T. Owens, F. Haeberle, R. Adkins, J. Williams. 
The Pershing Rifles is a national military fra-
ternity for members of the basic course of ROTC. 
Company N-1 of Marshall participates in many 
events such as parades, serving as honor guards, 
ushering at basketball games, etc. The company 
is divided into an exhibition platoon, which per-
forms fancy drill, and a straight drill platoon, 
which does regular drill. Each year the PR 
sponsors the Marshall Invitational Drill Meet for 
other PR in Regiment 1. 
SCABBARD AND BLADE 
Row 1: T. Booth, Chaplain; J. Carroll, sponsor; L. Kelly, Advisor. Row 2: C. Jordan, T. Raines, 
M. McCoy, D. Lunsford, G. Bell, C. Campbell, C. Dodd. Row 3: P. Mayer, J. Underwood, J. 
Garrett, D. Pelfrey, E. Tarowsky, C. Walker, D. Nelson, J. Wiles. 
Scabbard and B_lade is the highest military hon-
orary at Marshall for junior and senior cadets. 
The company assumes many responsibilities 
within the Battle Group such as sponsoring the 
food and clothing drive and the military ball. 
The company also accepts responsibility of run-
ning the blood drive as smoothly as possible. 
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"Believing that military service is an obligation 
of citizenship, ... the greater opportunities af-
forded college men for the study of military 
science place upon them certain responsibilities 
as citizens." sums up the ideals of Company 
K-12. 
KAPPA DELTA PI 
Seated, from left to right: Eric Core, Gloria Chaffin, Patrica Hogg Anderson, Dr. L. Nuzum, 
advisor. Standing: Ted Willey. 
Kappa Delta Pi, an Honor Society in Education, 
was founded to advance the interests of educa-
tion as a profession. Phi Chapter at Marshall 
University was organized in June 1923, just 
two years following the graduation of the first 
degree class. Paralleling the growth of the Uni· 
versity, Phi Chapter has continued to exert its 
influence in educational circles. Many of its 
members are holding influential positions in the 
educational field. Four presidents, seven deans, 
and a number of Marshall instructors have been 
members of Phi Chapter at different times. 
The objectives of the society are to honor 
scholarship and to recognize evidence of dedi· 
cation to the success in the field of education. 
It holds four ideals before its members: The 
Ideal of Science, the Ideal of Fidelity to Hu-
manity, the Ideal of Service, and the Ideal of 
Toil. Membership is open to eligible juniors, 
seniors, and graduate students who are educa· 
tion majors or who are actively engaged in edu-
cational endeavors. 
Ill 
SIGMA DELTA PI 
Seated, left to right: Marsha Sue Black, 
Mrs. Pat Harrison, Vicki Smith, Paige 
Estler, Judy Bowen. Standing: Mr. 
John Miller, advisor Dale Terrell. 
Sigma Delta Pi is the national Spanish honorary 
fraternity, open to all Spanish majors who meet 
its requirements. The purposes of the organiza-
tion are "to foment a wider knowledge of and a 
greater love for the Hispanic contributions to 
modern culture; to provide a nucleus for Spanish 
language student activities; to foster friendly re-
lations and the cooperative spirit between the 
English and Spanish-speaking nations; and to re-
ward those who show special attainments and 
interests." La Sociedad Hispanica, the Spanish 
Club, furthers the interest of students not neces-
sarily majoring in Spanish. 
ALPHA BETA ALPHA 
Alpha Beta Alpha is the national undergraduate 
library science fraternity which exists for the 
purpose of furthering the professional knowledge 
of its members, promoting fellowship, and as a 
recruiting agency for librarians. The Nu Chap-
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Seated, left to right: Miss Josephine Fidler, 
advisor, Gloria Chatterton, Lois Schoolcraft, 
Lanoma Pelfry. Standing: Linda Hutchinson, 
Barbara Atkinson, Connie Pelfry. 
ter, established at Marshall University in 1956, 
currently has eleven active members, two profes-
sional members, and ten pledges. The standing 
project of the Nu Chapter is the library in the 
Marshall University Campus Christian Center. 
Omicron Delta Kappa, national leadership hon-
orary for college men was founded December 
3, 1914, at Washington and Lee University. 
The organization recognizes and encourages the 
achievement of character and superior quality, 
scholarship and leadership. Membership is as 
much an obligation and responsibility in citizen-
ship as it is a most high distinction and honor. 
To be eligible for ODK, a student must be a 
junior or senior and have sufficient points in 
scholarship, athletics, and the other arts. ODK 
sponsors many projects designed to benefit the 
University. Members have built the ODK Circle, 
Victory Bell Tower, a sidewalk in front of the 
library, and the Student Union Trip Board. Each 
spring they combine with Fagus in sponsoring 
a high school leadership conference on the cam-
pus. 
ODK was originally founded to provide an honor 
society for men who are active in school life, 
as well as being scholars. Membership is the 
highest honor a male student can receive. 
OMICRON DELTA KAPPA 
Standing, left to right: Ivan Ash, John 
Cash, Dick Cottrill, Larry Gravely, 
Shannon Wyant, Ted Booth, Francis 
Fabi. 
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Row 1: Barbara Bell, Margaret Janssen, Carolyn Adkins. Row 2: Grace Woods, June Patton. 
Row 3: Ronald Raines, Ernest Carpenter, Albert T. Miller, Richard Six. Row 4: L. E. Hanna, 
Stanley Rostocki, Jack Hughes, Ellis N. Nemer, D. C. Martin. 
CHI BETA PHI 
Chi Beta Phi is a national scientific honorary fraternity. Its purpose is to 
promote an interest in science, while honoring outstanding science students. 
MARY LACY COPE Ni-iAVER 
. ' 
NINA MARTIN 
MARSHA WYNE RAY 
.. 
~-' =-.! MARY CATHERINE SOMERVILLE 
,e;c~~A"''I'-TRl:AS'JI<I!P 
MRS JONES MAS~McMULLEN 
illl,\t'slt,\ll ~lt1it•~t·sif!J 
l!ll;~J. 
SHARON RUNYON 
ALPHA PSI OMEGA 
Seated: Marsha Ray, Margaret Durkin, Jeanne Moulton, Frances Tabit, Polly Welty. Standing: 
Mrs. Ruth Garrett, Emily Buckberry, Lois Kinkead, Fran Bostwick, Mr. R. Johnson. 
Alpha Sigma Eta Alpha, professional speech cor-
rection organization on campus, is composed of 
speech correction majors who have attained soph-
omore classification. The purpose of the organi-
zation is to stimulate exchange of information 
among those engaged in the field of speech. 
ALPHA SIGMA ETA ALPHA 
Left to Right: Mr. Page, Stan Witofsky, Ted Wiley, John Burke, Sandra Lilly, Lynn Carroll, 
AI Ross, Mike Ferrell. 
Under the direction and guidance of Mr. Page, Alpha Psi Omega, dramatics 
fraternity, assumes the leadership in the forwarding of campus drama. Many 
of the members have played the lead roles in" the productions such as Hamlet, 
of the University Theatre. 
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Row 1: Miss Strauss, Phillys Sowards, Nancy Underwood, Mari)Jn Taubert. Row 2: Hilberta 
Issacs, Terry Jacobs, Marlene Moore, Karen Jones, Ruth Cooper, W~Jma Hatfield, Lucille Smith, 
Roma Gay. Row 3: Carol Hoilman, Donna Turman, Maurine Osburn. 
AMERICAN HOME ECONOMICS 
ASSOCIATION 
The American Home Economics Association is the professional organization for home economic 
majors. The object of the association is to develop and promote standards of home and family life 
that will best further individual and social welfare. 
STUDENT NATIONAL EDUCATION 
ASSOCIATION 
The Marshall University Student Education Association is an organization for those students in 
Education preparing to teach. The monthly programs are designed to develop professional atti-
tudes which may not be gained in the classroom. 
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Row 1: Kathy Six, Sherry Godby, Sandra Adams, Jerri Steele, Judy Paulin. Row 2: Jo Lockhart, 
Jeanne Cohen, Carol Schwartz, Vicki Smith, Harry Raczok, Judy Glenn, Lucille Ingram, Becky 
Scaggs. Row 3: Karen Johnson, Judy Settle, Claire Young, Kathy Davis, Bobbie Loudermilk, Linda 
Sanford. Row 4: Genie Gilbert, Emma Harbour, Jane Bowman, Rose Marie Gorchick, Billie Gail 
Cooke. 
WOMEN'S 
ATHLETIC 
ASSOCIATION 
OFFICERS: Kathy Nickell, Elaine Thompson, 
Judy Cunningham, Marge Holley, Peg Kirk, 
Bobbie Green. 
The Women's Athletic Association is an or-
ganization for all girls interested in intramural 
sports. Membership is not limited to physical 
education majors. Some of the group's activi-
ties include delivering a food basket to a 
needy family at Christmas, sponsoring two 
High-School Play Days, and two annual out-
ings for club members. 
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LITTLE SISTERS OF MINERVA 
Little Sisters of Minerva is a national organization founded by Sigma Alpha 
Epsilon_. Thegirls are pin-mates of SAE's or those girls who have shown an 
outstanding interest and loyalty to the chapter. The purpose of Little Sisters 
is to support the fraternity's activities. 
They are sorting clothes for one of their many projects. 
Officers are: Mary Wilson, Kay Collins, Brenda Fid-
ler, Becky Morris, Sandy Rutherford, Vicki Gwinn. 
Little Sisters are busy cleaning trophies. 
Row 1: Allen Drown, Dave LeMaster, Bob Rummell, Bob Roberts, Tom Jividin, Jim Love. Row 2: 
George Burgess, Tom Virgallitio, Steve LeMaster, Bill Spencer, Jerry Moore, Frank Hensely, 
Delmas Lunsford. Row 3: Ted Waugh, Jerry Webb, Clifford Suthard, Mike White, Steve Ray, 
Larry Colley, Bob Steven. Row 4: John Tagnesi, Fred Charles, Larry Blakenship, Mike Cunning· 
ham, Dave Carper. Row 5: Mr. Skidmore, Mr. Stinson, Mr. Olson, Dean McCaskey, Mr. Eaton, 
Rodney Wells. 
ENGINEERING SOCIETY 
Under the leadership of Dean McCaskey the Engineering Society strives to acquaint its members, 
junior and senior engineering students, with their chosen profession and with the various con-
nected organizations. The Society engages in social functions such as a dance at Christmas and 
an annual spring banquet. 
SISTERS OF THE GOLDEN HEART 
The pin mates of members of Sigma Phi Epsilon who help the fraternity in various phases of 
campus activities: Row 1: Suzy Dial, Carolyn Sandy, Jeanne Alleman. Row 2: Audrey Cigmia, 
Penny Nichols, Joyce Clevinger, Fran Bostwick. Row 3: Sarabeth Grant, Becky Barkhurst, Donna 
Sturgeon, Judy Conner, Jerrie Cyrus, Linda McDorman, Rose Marie Frecka. 
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EVANGELICAL UNITED BRETHREN 
STUDENT MOVEMENT 
MEMBERS: Steven Goodman, Patty Smith, Judy Shearer, Carolyn Lieving, Jim Parker, Dick 
Cottrill, Bonnie Reed, Katherine Davis, Nancy Hickman, Don Cottrill. 
The E.U.B. Student Movement is a Christian fellowship primarily for the 
students on campus although anyone may attend the group's functions. Its 
purpose is to provide times of fellowship and times of sharing of ideas on 
the deeper meanings of faith. This is accomplished through weekly meetings 
at the chapel and monthly social events. 
BETA ALPHA MU 
Row 1: Phil Farthing, Leonard Boston, Ron Mazeska, Layton Bennett, William Orth. Row 2: David 
Groves, Hobert Raikes, David Pancake, Gearge Wardell, John Shea. Row 3: Larry Dransfield, Ed 
Chapman, John Fife. Row 4: Ken Perry, Thomas Robinson, David L. Groves, Dr. Minick-advisor. 
Beta Alpha Mu is a local professional fraternity organized to foster the study of business and eco-
nomics at Marshall University. It was founded in the spring of 1961 by a small group of business 
students and has grown steadily to its present membership of twenty-eight active members. Beta 
Alpha Mu is hoping to become affiliated with a national professional business fraternity. 
PHYSICAL EDUCATION MAJORS CLUB 
The purpose of the club is to promote interest and concern for advancement 
in health, physical and recreational education. Greater social and professional 
cooperation among students and faculty is cultivated by close relationship. 
Row 1: Miss McDonough, Carol Smith, Rosella Runyon, Ron Easley, Toni Di Franco, Don Jenkins, 
Linda Thompson, Jack Cline, Ruby Varney. Row 2: Marian Bland, Miss Berryman, Mr. Dollgener, 
Dr. Gayno, Harry Raczok, Frank Moneris, Jim Weatherford, Karen Munday, Charlette Hoffman, 
Buddy Rogers, John Bentley, Sarah Cyrus, Joy Ellis, Gaynelle Epling. 
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MARSHALL UNIVERSITY 
ALUMNI ASSOCIATION 
Marshall graduates and former students comprise 
a growing and active Alumni family. Adminis-
tered through the Office of Development and 
Alumni Affairs, the Alumni program helps keep 
Alumni in contact with former classmates, keeps 
Alumni informed on current University affairs, 
and encourages continuing support of the Univer-
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President Smith speaks to Alumni and 
friends at Annual Dinner Meeting of 
the 1963 Alumni Day Program which 
included several Reunion Classes. 
sity. The Marshall Foundation, Inc., administers 
Federal and corporate grants received by the 
University, as well as scholarship and loan funds . 
The Alumni Office also supports and works 
closely with student groups in activities such as 
Homecoming and Parents Weekend. 
The 1963 Queen's Float featuring Miss 
Marshall (Peggy Tucker '64) and her 
attendants is characteristic of Home· 
coming which the Alumni Association 
helps sponsor and plan. 
M.D.'s foreign and most distant Alumni 
Chapter is in Saigon, Vietnam. Here 
Captain Norman Powers' 51 (left fore· 
ground), Captain Fred L. Reid '54 
(background wearing glasses), and 
Major Zeke Wilder '49 are assisting 
in entertainment of Vietnamese orphans 
during Christmas season. 
Some of the Alumni who attended the 
Annual Fall meeting of the Central 
Ohio Chapter in Columbus reminisce. 
M.D. had 40 Chapters organized by 
1964. 
Student assistants are busily engaged 
with their various chores in the Office 
of Development and Alumni Affairs. 
Some members of M.D.'s Northern Pan-
handle Chapter as they met in Wheeling, 
W. Va., last Fall. Carl Goen '50 (stand-
ing at end of table) was president at 
the time. 
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The German Club prepares in winter 1963-64 for a TWL PROJECT, which · means Travel, Work, 
and Learn for the summer 1964. One-hundred and thirty University students will leave June 1 for 
Germany by a jet-airliner. While in Europe they will obtain jobs in Germany, Austria and Swit-
zerland. The students will have the opportunity to see some of the most important spots in Central 
Europe, as well as the chance to improve their linguistical abilities. The group will return to the 
United States August 30. The project is under the direction of Dr. Walter H. Perl, Professor of 
German, and will be repeated in future years, if successful this summer. 
Special language preparation is needed for the TWL travelers. The German Club organized lan-
guage classes, under the direction of Dale Terrell, senior language student, to help the students ac-
quire a working knowledge of conversational German. 
Front Row: Kazuko Otaki, Kanagawa, Japan; Denzil Rose, England. Second Row: Juan Bergoudian, 
Brazil; Freida Scheuder, Amsterdam, Holland; Peter Kanae, Kenya, Africa; lnkum Choi, Seoul, 
Korea; Vibske Rosing, Copenhagen, Denmark; Demetrios Ran tis, Greece; In Young Kim, Seoul, 
Korea. Back Row: Charles Chen, Republic of China; Deno Demopoulos, Greece. 
FOREIGN STUDENTS 
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LAIDLEY HALL 
Named for Marshall University's founder, John Laidley, the Laidley Hall 
dormitory has been an integral part of the campus since 1937. As in the 
case of all Marshall dormitories, Laidley strives to be a "home away from 
home" for each of its residents. Under the leadership of its elected officers, 
the dormitory participates in sundry activities such as dances. Also, the 
residents of Laidley Hall each year have a traditional Christmas party 
which is preceded by a caroling group. Other activities include picnics in 
the spring and fall, an annual open house, weekly vesper services, the May· 
pole dance and coronation of a queen to ~elebrate Parents' Weekend, and a 
party honoring the graduating students who have spent some of their happiest 
moments in Laidley Hall. 
Row 1: Janet Berry, Dianne Board, Barbara Diggs, Marilyn Painter, Martha Buckley, Connie Jones. 
Row 2: Connie Thomas-dorm president-Mrs. W arth-house mother-Sharon Clingman, Penny 
Douglas, Sue Ellen McE!kinny, Doris Burdette, Janis Jennison, Dyanne George, Sandy Runner. 
Study sessions are not always dull .. . although sometimes it becomes a "clothes session." 
The ever present card game. 
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UNIVERSITY HALL 
The smallest of the women's dormitories on campus is University Hall. 
However, the atmosphere is warm and friendly. Some seventy girls live, 
sleep, and study in the dormitory. Along with the daily routine of classes, 
the girls of University Hall always find time for a "gossip session" in some-
one's room or a snack fixed in Mom Hensley's kitchen. Also included on the 
annual agenda are such events as the Christmas and Halloween parties, 
Pizza Parties, and an. Open House. All this adds up to one trifle large but 
happy clan of girls who love living in University Hall, their "home away 
from home." 
Snacking . . . 
When they have time, the girls enjoy music. 
UNIVERSITY HALL COUNSELORS 
Seated: Judy Glenn-dorm president-Kathy Popp, Vanna Hens· 
ley-house mother-Katie Dangerfield. Standing: Donna Burgess, 
Sharon Burton, Carol Schwartz, Karen Jones, Bonnie Binford, 
Mary Sue Lamp, Vicki Smith. 
and even more snacking lead . .. 
to dish washing. I 
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Residents of Lucy Prichard Hall. 
Counselors of Prichard Hall are in Row 1: Susanne 
Crump, Dianne Crump, Nancy Coffee, Judy Cunning· 
ham, Donna Richards, Jackie Gleason. Row 2: Becky 
Barkhurst, Sandy Davis, Derinda Stivers, Carolyn 
Clonch, Caroline Wolf, Joanne Rice. 
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LUCY 
PRICHARD 
HALL 
A new women's dorm was opened in 1955 
and named in honor of Lucy Prichard, a 
former professor at Marshall. The dorm is 
now a "home away from home" for some 
two hundred Marshall coeds. Life within the 
dormitory is governed by a council and is 
under the supervision of the housemother, 
Mrs. Bess L. Marple. The girls enjoy many 
activities together during the year such as 
dorm dances, Christmas parties, and com-
munity service projects. In their leisure time 
the residents enjoy the television, piano, and 
hi-fi which are located in the lounge. 
Checking the mail box is a daily ritual for the girls of 
Prichard Hall. 
Signing in and out are familiar parts of a dorm girl's life. 
Card games are to be found in nearly every room. 
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HODGES HALL 
Hodges Hall is known over the Marshall campus as the stronghold of the 
mighty male sex, both the superior upperclassmen and the freshman. Late 
evenings will still find the lights of Hodges burning brightly, as a multitude 
of tasks - including studying - are being performed. Two dances, one a 
semester a year, are held by the dorm. The boys are provided with a "treat 
night" in which they are given two Fat Boys or a pizza and pop. Journalists, 
economists, psychologists, bridge players, and TV watchers are among the 
many wide and varied interests in Hodges Hall. 
COUNSELORS: Row 1: Joe Willis, Tom Robinson, Barry Zorn. Row 2: Roger Henderson, Charles 
Walker, Michael Halley, Mrs. Terry-dorm mother, Bob Lambert, Don Griswald, Ron Mazeska. 
Occasionally one must study. 
Hootenannies and later a midnight 
snack are of major interest to the 
men of Hodges Hall. 
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University Heights, Marshall's new one hun-
dred-eighty acre addition on Route 60, has 
been under extensive study by a faculty com-
mittee. There have been many suggestions as 
to what the grounds should be used for. 
At present there are two large, attractive 
buildings which provide living accommoda-
tions for married couples in the student body. 
The apartments feature modern living rooms, 
baths, and an all-electric kitchen the wives 
appreciate thoroughly. The remainder of the 
land at the Heights may be used as a "labora-
tory" for field trips. 
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UNIVERSITY 
The modern kitchen is delightful for preparing those 
small meals for hubby. 
HEIGHTS 
Every home has one ..• 
The couple may add furnishings to the living room according to their particular 
tastes. 
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NEW MEN'S RESIDENCE HALL 
The New Residence Hall for Men opened its doors in the fall of l96i. It 
was the newest buildin~ on campus and was the only dormitory with its own 
cafeteria. During the first two years "new-building" problems were cor-
rected. After trial and error, the New Men's Residence Hall, this year, was 
the quietest, cleanest, and most efficient of the University's housing units. 
This achievement is due mostly to the efforts of Mr. Robert Putoff, the 
dormitory director, and his capable staff of counselors who voiced the 
contributed ideas of the residents. 
As part of its social program, the dorm gave a Halloween dance in the building. 
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FRESHMEN SOON LEARN 
ABOUT OUR CAMPUS 

140 
Who says this is a man's game? 
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There are Coke parties, 
and song practices, 
and practices, 
and practices. 
RUSH CYCLE 
and Coke parties, 
Introductions, 
\ 
And introduction~. 
and rehearsals, 
And ... yes. it's worth it!! 
And introductions 
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Battalion Commander, 
CADET COL. TED J. BOOTH 
Battalion Staff-Row 1: T. Booth, E. Tarowsky. 
Row 2: C. Jordan, G. Bell, D. Nelson, J. Wiles. 
Row 3: P. McDonald, J. Garrett, R. Easley, C. 
Ross, T. Johnson. 
Sgt. James 0 . Baker, M/ Sgt. Jay P. Porter, Capt. Henry M. Vosbein, Jr., Major Lawrence M. 
Kelly, Lt. Col. Patrick H. Morgan, Capt. William H. Dearborn, M/ Sgt. Alex MacKenzie, SFC. 
Walter Figge. 
HQ COMPANY 
Row I: J. Soto, D. Lunsford, Miss Susan Moritis, H. Haddox, J. Slash, J. Fisher, T. Mitton. 
Row 2: T. Owens, R. Bloom, J. Madison, J. Toney, P. Craft, P. Clark, J. Lichtenstein. Row 3: 
D. Cottrill, L. Woodrum, L. Collins, F. Weinberger, F. Barbery, J. McDowell, C. Sheikovitz. 
Row 4: L. Odgen, J. Williams, E. Comer, B. Meredith, E. Allman, K. Smith, R. Edmunds. 
Row 5: R. Turner, W. Eheatley, J. Welsh, C. Ankrim, J. Suter, C. Milburn, C. Hicks. 
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Row 1: R. Smeltzer, C. Walker, Miss Cheryl Runyon, R. Cheatham, P. Meyer, R. Raines, R. 
Gainer. Row 2: E. Griffith, G. Hamrick, W. Pemberton, W. Jackson, D. Martreny, R. McComas, 
J. Sorenson, D. Villars. Row 3: F. Hartwell, B. McElroy, N. Smith, J. Hampton, J. James, J. 
Ramsey, G. Patterson, G. Weatherholt. Row 4: J. Owen, P. McMillian, J. Murphy, G. Manning, 
F. Coon, J. Ward, J. Atkinson, R. Atkin. Row 5: R. Scaggs, S. Goodman, C. Kerser, W. Dreger, 
F. Mixer, P. Embry, T. Loncavish. 
COMPANY 
"A" 
COMPANY 
"B" 
Row 1: B. Ward, J. Underwood, D. Pelfrey, H. Brown, P. Turman, C. Chapman, D. Vanmeter, 
G. Boesch. Row 2: C. Terrlizi, J. Blaine, V. Adams, J, Cowan, L. McCoy, J. Machemer, G. New-
brough. Row 3: L. Wenker, D. Cremeans, A. Frye, J, Defoe, J. Sinnette, W. Treanor, M. Parrack. 
Row 4: F. Lawson, M. Adkins, W. Schuller, J. Harenza, C. Adrian, M. King, R. Adkins. Row 5: 
J. Swann, P. Barnes, D. Moore, M. Chambers, J. Justice, J, Cabell. 
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Row 1: J. Johnson, G. Starcher, Miss Lorretta Uhfeil, D. Dalton, K. Perry, C. Mosser, R. Joesphs, 
T. Wilcox. Row 2: R. Jarrell, R. Brooks, L. Fogus, C. Nelson, J. Cassius, F. Reed, B. Harvey. 
Row 3: D. Jull, L. Sammons, E. Frame, D. Egnot, W. Young, P. Smith, R. Morgan, T. Dealba. 
Row 4: A. Socha, B. Aller, D. Jones, J. Kennedy, M. Crooch, J. McVey, L. Ford. Row 5: R. 
Withers, J. Drummond, J. Wade, J. Frank, E. Hopper, R. Attara, T. Waugh. 
COMPANY 
"C" 
COMPANY 
"D" 
Row 1: B. Farmer, H. Dodd, Miss Sally Kroger, T. Walker, A. Roy, W. Samuels, W. Seiber, G. 
Landau, M. Bergin. Row 2: K. Evans, A. Jafarace, W. Hill, G. Prater, D. Harris, G. Barr. 
Row 3: F. Dandois, D. Maynard; M. White, R. Cleek, F. Jadick, M. Kiger, J. Maynard. Row 4: S. 
McDermott, R. Butcher, C. Barnett, W. von Peachy, H. Witte, D. Truscott, J. Johnson. Row 5: S. 
Smith, J. Miller, L. Kogelschatz, C. Garcia, J. Pitser, 0 . Dunnin, P. Cooper. 
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Row 1: J. DiMitte, C. Campbell, ,Miss Kay Collins, M. Neely, L. Dransfield, M. McCoy, D. 
Groves, F. Haeberle, D. O'Kane. Row 2: P. Allen, F. O'Neil, R. Dent, K. Honaker, D. Hardman, 
R. Dillon. Row 3: R. Prater, J. Brown, L. Shepherd, J. Chancey, G. Miller, C. Broh. Row 4: T. 
Massie, C. Lewis, V. Kelbaugh, C. Shuff, R. Ward, D. Costello. Row 5: R. Taylor, C. Regula, 
I. Bridgewater, T. Cobb, J. Ball, R. McCoy; H. Ooxton. 
COMPANY 
"E" 
COUNTER 
GUERILLA 
Row 1: D. Truscott, J. Lichtenstein, R. Easley, J. Cowan, Capt. Dearborn. Row 2: F. Dandois, 
L. Shepherd, T. DeAlba, P. Allen, B. Harvey, ]. DeMitte. Row 3: R. Dillon, S. Miller, F. Mixer, 
B. Dreger, M. White. 
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Planning ... 
Checking ... 
Landing 
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FLIGHT PROGRAM 
Six cadets entered the third year of the Army 
ROTC Flight Program for seniors. Participants 
are Ron Easley, Glenn Bell, James Garrett, Ted 
Haddox, Max Perry, and Charles Jordan. The 
program consists of 35 hours actual flying time 
plus 35 hours of ground school. Having completed 
the course, the cadets are eligible to take a test 
for their civilian private pilots license. 
Take off and 
DRUM AND BUGLE CORPS 
Row I: Robert Bloom, Frazier Barbary, Emmett Langley, James 'I:oney, Lawrence Collins, James 
Madison, Joseph Williams, Miss Suzanne Moritis-sponsor, Joseph Slash. Row 2: Sgt. Walter Figge 
-advisor, William Dreger, Donald Cottrill, James McDowell, Robert Allara, Lance Winkler, 
Robert McCoy, Marshall Nickles. 
SHAVE TAIL 
The S H A V E T A I L is the 
monthly publication of the 
Marshall University Battle 
Group. 
STAFF : Jim Lichtenstein, Robert Ed· 
munds, Fred Coon. 
Absent: Jim Garratt. 
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CHERYL RUNYON 
"A" Co. 
LORETTA UFHEIL 
"C" Co. 
ROTC 
SPONSORS 
SUSAN MORITIS 
Headquarters Co. 
PATTI JOHNSON 
Pershing Rifles 
JOYCE CARROLL 
Scabbard & Blade 
CONNIE PELFREY 
"B" Co. 
SALLY KROGER 
"D" Co. 
155 
MILITARY BALL 
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L__ _ 
SPRING ROTC REVIEW 
One highlight of Parents' Weekend is the annual spring ROTC Review. The 
event includes a pass-in-review and the awards presentations to outstanding 
cadets in each class and one to the best company. 
1 
RIFLE TEAM 
Your hand has to be 
steadier than that, son, 
if you want to be on the 
Rifle team. 
Squeeze the trigget.! 
Don't jerk it! 
This year's rifle team is ready to defend us. 
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Sigma Sigma Sigma, Alpha Xi Delta, and Alpha Chi 
Omega tied for first place in the women's division of 
Mothers Day Sing with their respective arrangements of 
"I Feel Pretty," "Love Is a Many Splendored Thing," 
and "Anthem for Spring." 
Sigma Phi Epsilon claimed first place in the men's divi-
sion with "The New Ashmolian Marching Society and 
Students Conservatory Band." Sigma Alpha Epsilon, sing-
ing "This Is My Country," captured the second place 
trophy. 
Accepting three-way tie trophy for first place are (left to right) Pat Toler, 
Sigma Sigma Sigma; Becky McDaniel, Alpha Xi Delta, and Charlotte 
Parsons, Alpha Chi Omega. 
Tom Tweelleads the Sig Eps in song. 
Laidley Hall Queen Joyce Hoke and her lovely 
attendants. 
Other highlights of Parents' Weekend were sorority. 
fraternity, and dormitory open houses and the crown· 
ing of Laidley Hall queen, Joyce Hoke. 
PARENTS' WEEKEND 
The highlight of second semester is the weekend when 
our parents view the campus and participate in the 
special activities prepared especially for them. 
SAE Open House 
141 
LIFE PLANNING WEEK 
"Love, Sex, and Morality" was the topic of discussion during Life Planning 
Week. The discussion was led by Dr. Richard N. Hey, an educator in the 
field of marriage and family relations. 
After the Life Planning Convocation "fireside chats" were held in the 
different fraternity and sorority houses and the dormitories. Dr. Hey's 
topic was discussed more fully at these meetings by leading campus pro-
fessors . 
Four wonderful years of fun and study open our way for this, our Commencement Day. 
COMMENCEMENT DAY 1963 
The Centennial Year Commencement is o'er and so is 
our study for a while. Long will we remember our honored 
guests: Reverend Joseph Duffy, instructor in Social Ethics 
and Director of the Board of Admissions at Hartford 
Seminary in Connecticut; Secretary of the Army, Cyrus R. 
Vance; Jim Comstock, editor of W. Va. Hillbilly; Miles 
C. Stanley of the W. Va. Federation of Labor; Phyliss 
Curtin; David L. Francis; John D. Maurice; and Robert 
Stewart. 
As we walked away from the l26th Commencement exer-
cise, we felt a twinge of sadness, a sense of joy, a knowl-
edge that was our's alone. 
A sincere, heartfelt thank·you goes to Dr. Smith 
for his awe·inspiring welcoming ceremony. 
164 
Study and hard work, fun and late nights close 
with the time honored sheepskin from President 
Smith. 
The Reverend Joseph Duffy and 
Dr. Stewart H. Smith reminisce. 
AWARDED HONORARY DEGREES 
Row 1: Robert Burgess Steward, Jane Hobson for Phyllis Curtin, 
David L. Francis, Miles C. Stanley. Row 2: John D. Maurice, Dr. F. P. 
Summers, Cyrus Vance, Jim Comstock. 
Cyrus R. Vance, Secretary of the Army and a native of West Virginia, 
delivered the day's address: Mr. Vance received an honorary degree 
from Marshall. 
165 
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ALMA MATER 
Marshall Gracious Alma Mater, 
We thy name revere: 
May each noble son and daughter 
Cherish thine honor dear. 
May thy lamp be ever bright, 
Guiding us to truth and light; 
As a beacon o'er dark water 
This is for thee our prayer. 
May the years be kind to Marshall; 
May she grow in fame; 
May her children fail her never, 
True to her beacon flame. 
May her spirit brave and strong 
Honor right.and conquer wrong; 
This the burden of our song, 
Ever her truth proclaim._ 
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THE INTERFRATERNITY COUNCIL 
Row 1: Tom Young; Fred Charles; Joe Robertson. Row 2: Jim Marnell; Tom Robinson; Mike 
Hinkle; Ezra Midkiff; Ralph McBrayer; Jerry Miller; George Wardell. 
The I.F.C. is the governing and coordinating body which initiates and directs 
activities for the nine Greek fraternities on campus. The scope of the Council 
during 1963-64 included improvement from within by active participation 
in national and regional IFC functions and by many improvements in its 
internal policies. Active cooperation with the University and the community 
has continued to be an important phase of the IFC also. Each year the 
Council continues to expand and improve. This year has certainly been no 
exception. 
P ANHELLENIC 
COUNCIL 
OFFICERS: Sharon Smith, Nancy Harmon, Lily Wray 
Naylor, Susan Dawson, and Carole Jackson (not pic-
tured). 
Panhellenic is derived from two Greek words, "Pan" 
meaning "all," and "Hellenic" meaning Greek. Thus, 
Panhellenic has come to mean an organization of all 
Greek letter fraternities for women. The Marshall 
Panhelhmic Council is composed of the president and 
two representatives from each sorority. The Council 
directs rushing activities and establishes rules which 
govern the sororities. They also coordinate various 
activities such as Greek Week, the Mothers' Day Sing, 
and Homecoming festivities. The Panhellenic Council 
encourages high scholarship by offering a trophy to 
the group with the highest over·all average at the end 
of each academic year. After winning the scholarship 
trophy for three consecutive years, the sorority is 
allowed to retain the prize permanently. 
Row 1: Sharon Smith, Susan Dawson, Bunny Kennedy, Lily Wray Naylor, Joanette Weasley, 
Barbara Collins. Row 2: Ann Eskridge, Marilyn Vorholt, Carolyn Fleming, Joann Odum, Charlotte 
Parsons, Becky McDaniels. 
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ALPHA 
CHI 
OMEGA 
In September 1963 the Alpha Chi's be-
gan their eleventh year on Marshall's 
campus. 
After a highly successful rush season in 
which they pledged twenty new sisters, A 
Chi Os had a victorious Homecoming by 
having two of their sisters chosen as fresh-
man and sophomore queens. 
Campus activities found the girls of Al-
pha Chi holding top positions. They in-
clude Panhellenic president, student cabi-
net, Who's Who, ROTC sponsors, student 
senate, majorette, and Fagus. 
Social events this year included an Indian 
Pow Wow dance, Red Carnation Ball, a 
Spring Informal, Golden Lyre Ball, and 
a Founder's Day Dinner. Also there were 
fraternity parties, serenades, faculty teas, 
and alumni parties. 
With sixty strong, the Alpha Chis are 
continually guided by their motto, "To-· 
gether let us seek the heights." 
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ALPHA SIGMA ALPHA 
The Marshall University chapter of Alpha Sigma 
Alpha was chartered in May of 1927. Since then the 
Alpha Sigs have participated in all school activities· 
and this year was no exception. The girls were to be 
found in honoraries, many were on the deans' lists, 
and Sara Lipscome was nominated for Who's Who. 
Also, Barbara Thomas served as varsity cheerleader. 
Although always striving for scholarship, social func-
tions are a part of every Alpha Sig's life. The annual 
hayride, the Yuletide Formal, a Spring Week-end, 
"Le Bal Clair de le Lune," and other seasonal cele-
brations. 
Mapping out the future . , . 
Fall rush this year was rewarded with these 
fine new pledges. 
The Alpha Sigma Alpha officers. 
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ALPHA XI DELTA 
The new addition to their house brought the 
members of Alpha Xi Delta back with en-
thusiasm in the fall of 1963 and winning the 
scholarship cup for the second consecutive 
year boosted their spirit. In November they 
worked hard preparing for homecoming and 
were rewarded by receiving first place with 
their homecoming sign. Peggy Tucker was 
chosen Miss Marshall and Peg Shepard was 
chosen Junior Queen. 
The members of this chapter have maintained 
their ideals of scholarship, friendship, and 
service by active participation in various or-
ganizations on Marshall's campus. They were 
well represented in such organizations as Stu-
dent Senate, Who's Who, and Honors Seminar. 
Alpha Xi Delta also had three varsity cheer-
leaders, 2 majorettes, and several girls in Uni-
versity plays. 
Their philanthropic project for the year was 
aiding two families at a Christmas party for 
the children at Stella Fuller Settlement. 
Peggy Tucker surrounded by sorority sisters congratu-
lating her on being chosen as "Miss Marshall." 
The New Pledge Class of '63. 
This year has not been all work and no play. 
Their social activities included "Square- • 
" h "C c· "d D " nanny, t e ontemporary up1 ance, 
The Spring Weekend which included the Rose 
Formal, the Strawberry Breakfast, open house, 
teas, and many other activities. At the end of 
a very eventful year the Alpha Xis look for-
ward to a promising next year. 
Nina Hatfield being presented the key to the new 
addition of the Alpha Xi's house. 
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DELTA ZETA 
After a summer of planning and preparation, the 
Delta Zetas returned to their newly remodeled 
house eager for another year filled with fun and 
hard work. 
Attired in our pretty pink dresses, they went into 
rnsh full of anticipation and excitement and were 
rewarded with twenty-two wonderful new sisters. 
Delta Zetas are well represented in campus politi-
cal affairs by having two senators and the vice 
president of the Student Body. Also, Delta Zeta 
is proud to have sisters participating in Fagus, 
The Honors Seminar, many scholastic honoraries, 
.and Who's Who. 
A Delta Zeta's social life never stops. Aside from 
our own social affairs such as their "Winter 
Fantasy" and Spring Week-end, they share in 
other campus social events. This year their sisters 
reign as TKE Sweetheart, Snowball Queen, and 
ROTC Sponsor. 
Delta Zetas work for others in many ways. They 
sponsor patients at Carville Hospital for victims 
of Hansen Disease and help support the Gallaudet 
College for the Deaf. Throughout the year they 
help underprivileged people in our community. 
Delta Zeta sisters give graduating seniors a farewell party. 
The officers of Delta Zeta. Newly elected. 
Seventeen smiling faces glad to have been chosen Delta 
Zeta's pledge class of '63. 
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SIGMA KAPPA 
Early September brought the Sigma Kappas back to 
Marshall, many returning via leadership camp, for a 
week long pre-school sorority clinic. Many of our 
members acted as freshman guides that first week, 
and as school finally started, campus organizations 
and honoraries claimed us as members. We were 
represented in Fagus, Who's Who, cheerleaders, ma-
jorettes, Student Senate, Symphonic Choir, ROTC 
sponsorship, and the Parthenon and Chief Justice 
Staff. 
Several projects during the year included VISits to 
the Foster Memorial Home and the Huntington State 
Hospital, as well as our participation in our national 
gerentology project. Some of our social activities 
have included two informals, the "Spangled Sophisti-
cation," a Winter Formal, the annual Sigma Kappa 
week-end, a Hobo Dinner, and a serenade. 
The circle dance at the Winter Formal seemed to 
enjoy brief popularity among the Sigma Kappas. 
The Sigma Kappas and their dates posed happily 
during intermission at their formal. 
The fall pledge class proudly wears the white 
dresses and the purple flowers of their sorority. 
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SIGMA SIGMA SIGMA 
This year, as always, the members of Sigma Sigma Sigma are proud 
of their many accomplishments on campus and off. As active partic-
ipants in various phases of student life, Tri Sigmas were to be 
found in the Student Government, Student Senate, the cheerleading 
and majorette corps, the Honors Seminar, Fagus, Alpha Lambda 
Delta-freshman women's scholastic honorary, Who's Who, and 
several of the dramatic productions here at Marshall. Claren Brooks 
served as Senior Class President. In the annual Mother's Day Sing 
they tied for a first place trophy, and won the Homecoming Car 
Parade. Also, they can add to their impressive list of achievements 
Miss Armed Forces, the Military Ball Queen, Miss West Virginia-
who won the talent contest in the Miss America Pageant, the Hunting-
ton Tobacco Princess, and this year's Miss Chief Justice. Further-
more, a Tri-Sigma was awarded West Virginia's Most Outstanding 
Collegiate Girl in a national contest. Once again we have joined to-
gether to better our own organization and Marshall University. 
Danny Egnor was voted Tri-Sigma 
Man. 
The new initiates are a group that 
Sigma Sigma Sigma will always re-
member with pride. 
The officers of Tri-Sigma lead the path 
to another illustrious year in our his-
tory. 
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Scene from "Roman Riot" 
CAVALIERS 
INDEPENDENT 
FRATERNITY 
Activities and Alumni, prior to Annual Softball Game. 
This year, as in all years, members of the Cavaliers have continued to enJOY the fullest benefits of 
belonging to Marshall University's only Independent fraternity. 
The social calender, which was as full as college regulations will permit, was highlighted by such 
pa1ticularly outstanding Fraternity Functions as the "Sweetheart Ball," the "Roman Riot," and the 
"Western Hoedown." 
Yet the Cavaliers feel that the importance of even these outstanding social events was overshadowed 
by the spontaneous activities of the group. The feeling of Brotherhood has never been stronger; the 
hours spent pa1ticipating in intramural sports, playing cards until the wee hours of the morning, or 
any of a half-million other activities of the sort has kept it strong. .The Men of Cavaliers hold this 
year and its activities in fond memory; yet they know that the ahead holds the promise of being 
better in all respects. So they leave 1963-64 with deep regrets, but also with real optimism. The 
Men of Cavaliers feel that 1963-64 is a memorable addition to Cavalier History-this thirteenth year 
of the Cavaliers joins the twelve preceding it as another of the truly great Years of The Cavaliers. 
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Roy E. Hoffman 
Treasurer 
Richard D. Abel 
Larry H. Covey 
Bernard N. Goodman 
Bert G. Landau 
Kenneth Cohen 
President 
Paul J . Mayer 
Vice Pres. 
Charles M. Ankrim Ronald W. Atkin 
Joseph D. Cowan Bruce A. Forinash 
Leo G. Grob John A. Hill 
Thomas J. Reynolds Martin B. Sigel 
James E. Joy 
Recording Sec. 
.Jan J. Blumer 
Ross S. Frey 
Charles F. Jordan 
ZETA BETA TAU 
Pledge Father Grob receives the 
game ball from pledge Goodman 
following a contest. 
Dean Shaw's anecdotes at a pledge activation banquet. 
Brothers Jay and Landau make President Smith feel at home 
on his visit to the new Beta Tau House. 
Beta Tau Colony is affiliated with Zeta Beta Tau, 
one of the strongest national . associations in the 
fraternity system. The men of the Marshall col-
ony took a great step toward becoming a national 
chapter when they moved into their new horne on 
Sixth Avenue at the outset of this school year. 
Actively participating in all facets of University 
and fraternity life - social, cultural, athletic, 
and scholastic - the closely knit group is con-
tinuing to grow and expand their activities. This 
year was the BT's taking part in numerous intra-
mural sports contests, community service proj-
ects such as the Muscular Dystrophy and Easter 
Seal campaigns, and various cultural programs 
within the chapter. On the social calendar were 
several Beta Tau infor.mals, as well as formal and 
semi-formal dances, while they also sponsored the 
Second Annual Ess'n Fress dinner, a delicates-
sen delight enjoyed by a large number of M.U. 
students and community residents. Looking for-
ward to a date in the near future when they will 
receive their charter and be recognized as a chap-
ter of Zeta Beta Tau, the men continue to work to 
better themselves, their university, and their com· 
munity. 
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The brothers of Lambda Chi are living in the new 
fraternity home. 
The house is distinguished by gracious interiors 
such as the dining room. 
Officers: J. Niles Riddle, David Crump, James 
Van, John Murphy, Carlisle Bowling, Jan Karr, 
Vincent Gonzalez. 
As part of their pledge duties, the new pledges of Lambda Chi polish trophies 
in the Student Union. Another project of the group was a party for the youngsters at Huntington 
Orthopedic Hospital. 
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SIGMA 
ALPHA 
EPSILON 
192 
SIGMA PHI EPSILON 
President Bob Altomore congratulates song director, 
brother Tom Tweel, after winning the Mother's Day 
Sing. 
Each year Sig Eps entertain needy children with a 
Christmas party. 
Tri Sigmas win the Sig Ep Bed Race! 
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KAPPA ALPHA 
The officers of Marshall's Kappa Alpha Order. 
Smokers during rush often started many "serious" discussions. 
The KAs provided attractive girls to help the rushees with their name tags. 
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KA ROSE: Karen Sue Young, with pin-mate, Larry 
Buskirk 
Lovely Southern Belles 
Dr. A. E. Harris surrenders school to Bob Tittle. 
OLDESOUTH 
Jack Adams proudly displays the "Stars 'n Bars." 
Egg Roll 
PIKE'S PEAK 
Mud slingin'; No! No! It's a mud hunt! 
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In January Pi Kappa Alpha acquired a firetruck, the national symbol of the fraternity. It is a 
1921 American.LaFrance pumper. 
Officers of Pi Kappa Epsilon (l to r) 
Jim Farley, president; Bill Coffron, 
treasurer; Rick Josephs, vice president. 
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TAU KAPPA EPSILON 
The !raters of Tau Kappa Epsilon are waltmg to 
receive their new pledges, after fall rush. 
The TKE house is a familiar sight on Fifth 
Avenue. 
The officers look over the latest edition of the fraternity's 
magazine. 
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Left to Right: George Daniels, Henry Parrish, Joe Slash, Eddie Howard, Willie Tucker, Phil 
Carter, Thomas Robinson, Ray Henderson, Sam Taylor, David Harris. 
KAPPA ALPHA PSI 
OFFICERS: 
Polemarch-Eddie Howard 
Vice Polemarch-Willie Tucker 
Keeper of Records-Thomas Robinson 
Keeper of Exchequar-Sam Taylor 
Strategus-Al Foddrell 
Lt. Strategus-David Harris 
"Stars and Bars" 
Pikes' Wild, Wild West Informal 
204 
Row 1: John Garten, Robert Highs tone, Fred Reeder, Adrian Gobel, Skip Lutz. Row 2: Richard 
Wood, John Hill, John Astle, Joe Johnson, Tom Busbee, Dave Skinner, Don Griswold. Row 3: 
Larry Wilson, Paul Myers, Jim Williamson, C. Dewey Kuhn, Bill Sorg, Cecil Watts. Row 4: Don 
Cunningham, Chuck Delahanty, Dave Hall. 
VET'S CLUB 
Officers of the Vet's Club: Row 1: Adrian Gobeli, Secretary, Robert Highstone, 2nd semester 
President, Fred Reeder, lst semester President, Don Cunningham, Chaplain. Row 2: Joe Johnson, 
Vice President, Tom Busbee, Sgt at Arms, David Skinner, Treasurer, Don Griswold. 
We Veterans sponsored Peggy Tucker this year in her 
winning of the Marshall title. 
OK, lads, never fear, the club is here. Now, where's the 
fire. 
Discretion is the better part of valor, we think . . . or so 
we thought. 
I don't care if your turtle is named 
Mertle ... I WON!! 
Who says dates are hard to get? 
Sorry fellows, I've cast my ballot. 
OYfict' 
OF iHE 
STUDENT 
GOVERNMEMT 
May I have this Dance? 
GREEK 
ACTIVITIES 
To the Victors, Go the Spoils! 
ATHLET 
BASEBALL 
First Row, left to right: John Griffin, Jim Parker, Bob Lambert, Mike Muth, Joe Collins, Richard 
Davidson, Pete Berydent, Dick Fillmore. 
Second Row: Jim Freeman, Tom Patterson, Zeke Myers, Mike Cunningham, Charles Brown, Rusty 
Wamsley, Larry Kelly, Dennis Osborne. 
Third Row: Dale Lynd, Gary Saterfield, Larry Tincher, Mickey Sydenstricker, Toby Halbrook, 
fohn Layne, Charles Newton, Coach Alvin Brown. 
M.U. ______________ 8 
M.U. ________________ 4 
M.u. ______________ 13 
M.U. ______________ 24 
M.U. ________________ 8 
M.u. _______________ 1o 
M.U. ______________ 5 
M.U. __ ________ _____ 5 
M.U. ________________ 2 
M.U. _______________ 10 
l\LU. ____ __ _______ 1 
M.u. ________________ 4 
M.U. ______________ 9 
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W. Va. Tech. ________________________ 16 
W. Va. Tech ________________________ 10 
Toledo _________________________________ 11 
Toledo _________________________________ 16 
Rio Grande ------------------------ 2 
Rio Grande ------------------------14 
Morehead ____________________________ 16 
Miami ----------------------- ---------- 9 
Miami ---------------------------------- 4 
M. H. College ______________________ 9 
Kent -------------------------------------- 9 
Kent --------------------------------------- 8 
W. Va. State ------------------------ 1 
M.U. ___________ 1 
M.U. ______________ 4 
M.U. ________________ 9 
M.U. ____ ______ ______ 2 
~1.U. ______________ 1 
M.u. _______ ______ 5 
M.u. ________________ 7 
M.U. ______________ 16 
M.u. ________________ 3 
M.U. _________________ 4 
M.lL _____________ 0 
M.U. ______ _______ 1 
W. Michigan _____ __ _________________ 16 
W. Michigan ________________________ ll 
Morehead ________ __ __________________ 10 
Morehead ________________ ____________ 11 
o.u. --------------------------------------- 3 
o.u. ··--------------------------------------27 
W.Va. Tech. ------------------------ 1 
Rio Grande ------------------------ 3 
M. H. College -------------------- 0 
W. Va. State ------------------------ 8 
B.G. -------------------------------------- 8 
B.G. -------------------------------------- 4 
SPRING 1963 TRACK RECORD 
Concord College ______ ____________________ A 
Toledo ________________________ __________________ H 
Marietta College __________________________ H 
West Liberty _________ __ _________ ____________ H 
Morehead College ________________________ H 
West Virginia State ___________ __ _______ H 
Fairmont College ________________________ H 
70-57 
37-87 
79-47 
79-48 
64-63 
51-76 
67-60 
MAC Meet at W. Michigan: 7th 
w 
L 
w 
w 
w 
L 
w 
First Row: Henry Parrish, Butch Adkins, John Fisher, Jim Epling, Tim Walker, Jack Mahone, 
John Bentley. 
Second Row: Larry Butcher, Doug Young, Bob Pruett, Phil Jackson, AI Foddrell, Bob Kunis, 
Bruce Berman. 
Third Row: Art Miller, Ron Meadows, Mike Hicks, Chappy Walker, Richard Turner, Willie 
Tucker, Jim Brown, Fred Synder, Charlie Kautz, Head Coach. 
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First Row: l-r: Dick Fillmore, AI Rinehart, Mike Hicks, Dick Turner, Everett Vance, Zeke Myers, 
Glenn Bell, Mike Thompson, Art Fornari. 
Second Row: Jack Mahone, Henry Kizer, Bob Pruett, Jim Perry, Bob Venters, Dave Boston, Larry 
Dezio, John Williams, Barry Zorn, Howard Cunningham, Doug Long_ 
Third Row: Jim Brown, Jim Cure, Bill Winter, Jim Lewis, Dennis Gerlach, Don VanMeter, Paul 
Turman, Larry Coyer, Joe Willis, John Bentley, Don Dixon_ 
Fourth Row: Mike Little, Bernice Covert, Clyde Owens, Ron Minard, Tom Good, Randy Andrian, 
Tony Marvin, Howie Miller_ 
Fifth Row: Forest Underwood, Offensive Line Coach; Ed Prelaz, Defensive Backfield Coach; 
Charlie Kautz, End Coach; Ray Henderson, George Kosanovich, Alex Sansosti, Pat Woody, George 
Cyrus, Jim Eisenbraun, David Arritt, Olen Jones, Defensive Line Coach; Alvis Brown, Offensive 
Backfield Coach; Charlie Synder, Head Football Coach_ 
VARSITY FOOTBALL 
1963 RECORD 
Morehead __________________________ __________ H 
Miami __________________________________________ A 
Toledo _____ --------------------------------- ___ H 
Buffalo __________________________________________ A 
Kentucky State ____________________________ H 
Louisville ______________________________________ A 
Western Michigan ________________________ A 
Bowling Green ____________________________ H 
Kent State ______ _____ _____ __________________ __ A 
Ohio University ______________________ __ __ H 
Won 5-Lost 4-Tied 1 
6-19 
14-14 
19-18 
10- 8 
28- 0 
14-27 
20- 7 
14-21 
14- 8 
0-17 
L 
T 
w 
w 
w 
L 
w 
L 
w 
L 
211 
BIG GAME 
The Big Green 
Last-minute instructions. 
Kick-Off. 
2 12 
Boo! 
Just when we get the ball, he sneezes. 
Care if I tickle your ribs? 
213 
I'll just sneak up here on my belly and get him. 
Did you say 38-24-26? 
Where did you say the ball is? 
214 
Which way 
now, coach? 
I wonder if he'll 
need a facial. 
Did you hear the 
latest joke? 
215 
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FRESHMAN FOOTBALL TEAM 
Row 1: Head Freshman Coach, Charlie Kautz. Row 2: Jim Mayo, student asst. coach; Roger 
Jefferson, student asst. coach; Clyde Pierce, student asst. coach; Ralph White, student asst. 
coach; Dave Forinash, student asst. coach. Row 3: Dennis Ashworth, Joe Herenza, John Land, 
Lou Henry, Mike Patterson. Row 4: Jack Rowe, Ron Sponseller, Wallace Reynolds, Bill Schuler, 
Willis Pertee. Row 5: Andy Socha, Gordon Lewis, Martin Bartic, William Jackson, Dennis Miller. 
Row 6: Herman Maynus, Ken Simpson, Jim Woody, Jim Mandeville, Keith Winters. Row 7: John 
Rogers, Herb Young, Joe Dragovich, Russell Legg, Bob Calaluca, Curt Keesee. 
Row 1: Jim Madison, Harry Willis. Row 2: Jim Weatherfor, Keith Blankenship, Bob Redd. 
Row 3: Bill Whitsell, Carl Sparks. Row 4: Charles Krolides, Bill Smith, Bill Pfielsticker. 
Coach Sonny Allen 
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VARSITY BASKETBALL 
Members of the team, L-R, First Row: Bill Whitsell, Ed Peltz, Bruce Belcher, Tom Langfitt, 
George Hicks, Levi Lauvary, Charlie Hicks, Larry Williams, Bill Pfielsticker, Willie Tucker, 
Richie Simmons, Walt Smittle. Second Row: Jim Odum, Damon Cook, Criss Cremeans, Butch 
Clark, Joe Heinz, Larry Tincher, Bill Treacy, Forrest Newsome, Keith Blankenship, Jody Sword, 
Bob Lemasters, Jerry Roy, Bill Francis and the coaches: Freshman Coach Sonny Allen, and 
Varsity Coach, Ellis Johnson. 
The New Coach: 
ELLIS JOHNSON 
1963- BASKETBALL RECORD 
MU Opp. 
78 Morris Harvey ------------------------------ 7l (H) 
73 Eastern Kentucky -------------------------- 85 (A) 
69 Ohio University ---------------------------- 85 (H) 
83 Morehead ----------------------------------------103 (A) 
102 St. Francis ------·-----------------------·------- 91 (A) 
73 Toledo ------·------------------------------------- 84 (H) 
60 Miami ---------------------------------------------- 75 (H) 
81 Morris Harvey -------------------------------- 90 (A) 
64 Ohio Wesleyan -------------------------------- 70 (H) 
81 St. Francis -------------------------------------- 72 (H) 
85 Kent State ---------------------------------------- 70 (A) 
87 Western Michigan -------------------------- 82 (H) 
82 Ohio University ------------------------------ 98 (A) 
85 Eastern Kentucky ---------------------------- 73 (H) 
55 Miami ---------------------------------------------- 95 (A) 
74 Kent State ---------------------------------------- 76 (H) 
102 Morehead ____________ ____________________________ llO (H) 
83 Toledo ______________________________________________ ll2 (A) 
87 Bowling Green _________________ _______________ 106 (A) 
7l Steubenville ------------------------------------ 56 (H) 
63 Loyola ----------------------------------------------117 (A) 
86 Western Michigan -------------------------- 93 (A) 
72 Bowling Green ________________ ________________ 106 (H) 
219 
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Row I: Spike Barnett, Steve Foster. Row 2: Barbara Thomas, Bobbie Van Ness, Diane Meadows, 
Lynda Taylor, Peggy Shephard, Ann Mecum, Karen Agee, Loretta Ufheil. 
VARSITY 
CHEERLEADERS 
224 
FRESHMAN CHEERLEADERS 
· L-R: Sundra "Sunny" Sharp, Sally Kroger, Sally Saul, and Rita McCulla. 
The Little Green cheerleaders cheer the team to victory and even manage to make the team and 
the student body more cheerful after defeat. 
225 
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SPRIN G 1963 
VARSITY TENNIS TEAM 
Coach John Nobel, Dave Adkins, Wayne Wookey, Jock Viehman, Bill Carroll, Bill Jefferson, and 
Jim Wellman. 
Morris Harvey ----------------------------------6-4 A 
Cincinnati --------------------------------------------7-2 H 
Morris Harvey ------------------------------------6-3 H 
Ohio University ----------------------------------3-6 A 
Kent State --------------------------------------------3-6 H 
Toledo --------------------------------------------------0-9 A 
Bowling Green ------------------------------------1-8 A 
Ohio University ----------------------------------9-0 H 
Miami University --------------------------------2-7 H 
Morehead --------------------------------------------8-l H 
Cincinnati -------------------------------------------.4-5 A 
Morehead --------------------------------------------7-2 A 
Won 6-Lost 6 
Coach Bud Graham, Harry Hoffer, Chip Woodring, Dave Whipkey, George Somich, Bill Spensky, 
Dave Herndon, and Instructor Tex Langford. 
SPRING 1963 GOLF RECORD 
Ohio University ____________ 141f2 
Marshall ________________________ 18 
Ohio State U. ________________ 1llh 
Miami __ ________ ____________ ______ 14 
W. Michigan __________________ 19 
Marshall ________________________ 16 
Marshall __ ______________________ 23 
Marshall _____________ ___________ 22¥2 
Marshall _______ _______ __________ 15 
Toledo _________________ ___________ 141/:~ 
Marshall ____________________ __ __ 13 
Bowling Green -------------- 91/z 
Marshall __________________ __ ____ 121/z 
Marshall ___ _____________________ 121f2 
U. of Kentucky ______________ ll 
Marshall __________________ 12¥2 H 
Kent State -------------- 9 H 
Marshall --·------------- 61f2 A 
Marshall ________________ 10 A 
Marshall ________________ 15 A 
Cincinnati ______________ ll A 
Dayton -------------------- 4 A 
Morris Harvey ______ 11h H 
Miami -------------------- 9 H 
Marshall ---------------- 51h A 
Kent State _____ __ _______ 5 A 
Marshall -----------·---- 81h A 
W. Michigan __________ lllf2 A 
Kent State ______________ ll lf2 A 
Marshall ---------------- 7 A 
Won 8-Lost 7 
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Row 1: Dave Cramp, Gearge Daniels, Jim May, Tom Busbee. 
Row 2: Dick Jefferson, John Toler, Larry Coyer, Bob Pruett. 
WRESTLING 
229 
-----------
230 
CROSS COUNTRY TEAM 
FALL 1963 RECORD 
Morehead ______________________________________________ H 
Morehead ______________________________________________ A 
W. V a. State __________________________________________ H 
Concord __________________________________________________ A 
29-27 
29-26 
17-38 
15-40 
L 
L 
w 
w 
Low Score Wins 
Row 1: Jerry Holbrook, Pat Deery, Gary Hamrick, Jim May, Ellis Wiley, Danny Green, Earl 
Jackson, Oather Dunning. Row 2: Richard Jefferson, Bill Walker, Robin Reed, Larry Butcher, 
David Hanson, Arthur Miller, John Fisher, Bob Lambert, Buddy Rogers, Coach Sonny Allen. 
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BEAVERS TOUCH FOOTBALL CHAMPS: Row 1: 
Chappy Walker, Buddy Rogers. Row 2: Hubert Rose, 
Dave Huffman, John Pinkerman. Row 3: Dennis Hall. 
Row 4: Ron DeTemple. 
INTRAMURALS 
AND 
RECREATION 
PKA VOLLEYBALL CHAMPS: Row 1: Ron Price, Jack 
Tagliente. Row 2: Charles Miller, Jim Odum, Tom Lang-
fitt; Damon Cook. 
TKE CAGEBALL CHAMPS: Row 1: Tinker Ferrell, Fred Withrow, Kamal Shaar, Tom Owens. 
Row 2: Jeff Wellhofer, Dick Wildt, Mack Combs. 
JIM MARNELL---3-RAIL BILLIARDS CHAMP: He 
won the eastern U. S. regional title of the International 
Association of College Unions. 
TOUCH FOOTBALL ALL-STARS: Row 1: 
Jim Farley, Tom Young. Row 2: Mike 
Cimaglia, Buddy Rogers, AI Foddrell. Row 
3: Jim Headley, Tom Ullum, Junior Jones, 
Joe Thomas. 
L. toR.: Bobbie Loudermilk, ~VIarla Tout, Connie Barker, Nancy Byard, Linda Hoover, Patsy Wood, 
Brenda Austin. 
WOMEN'S SWIM TEAM 
During intercollegiate meet. 
WOMENS ~ 
., 
Row 1: Marion Bland, Marjorie Holley, Virginia Politino, Bobbie Green, 
Jan Griffin, Bobbie Loudermilk. Row 2: Dr. Alta Gaynor, Gaynell Epling, 
Ruth Ware, Judy Reynold, Linda Reed, Cheryl Seymore. 
"SAY!" 
WOMEN'S 
VARSITY 
BASKETBALL 
TEAM 
West Liberty Bound! 
·~ .~- .---
CHIP WOODRING 
All MAC Golfer 
BILL WINTER 
2nd Team All Mf\C 
236 
HARRY HOFFER 
All MAC Golfer 
BRINGING 
BACK 
THE 
LAURELS 
TOM GOOD 
2nd Team All MAC 
Center 
RUSTY WAMSLEY 
All MAC Shortstop 
MIKE HICKS 
1st Team All MAC 
Tackle 
ADMINISTRATION AND 
238 
DR. STEW ART H. SMITH 
President 
Marshall University 
DEAN 
OF 
MEN 
STANLEY A. SHAW 
DEAN 
OF 
WOMEN 
LILLIAN H. BUSKIRK 
239 
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GENERAL 
ADMINISTRATION 
DAVID R. DODRILL 
Director of Information 
NEAL B. WILSON 
Director of Athletics 
ROBERT P. ALEXANDER 
Director of Placement 
JOHN M. SAYRE 
Director of Development and Alumni 
Affairs 
DR. T. CRAIG McKEE 
University Physician 
DR. D. BANKS WILBURN 
Dean, Teachers College 
HAROLD APEL 
Librarian 
DR. J. FRANK BARTLETT 
Dean, College of Arts and 
Sciences 
DR. A, E. McCASKEY 
Dean, College of Applied 
Sciences 
DR. HAROLD WALKER 
Vice President of Academic Affairs 
PAUL H. COLLINS 
Director of Adult Education 
Administrative Assistant to the 
President 
DR. A. E. HARRIS 
Dean, Graduate School 
LUTHER BLEDSOE 
Registrar and Direcror of 
Admissions 
241 
242 
JOSEPH S. SOTO 
BUSINESS 
AND 
FINANCE 
If not for the Business·and Finance organization, Marshall 
University could not operate. The personnel work on long-
range plans for physical expansion and the annual budget, 
as well as daily maintenance and payment of bills. They 
are the backbone of Marshall University. 
Vice President of Business and Finance 
RICHARD D. V ASS 
Treasurer 
C. S. SZEKELY 
Supt. of Buildings and 
Grounds 
FRED SMITH 
Comptroller 
RAY CUMBERLEDGE 
Business Manager Athletic 
Dept. 
PERCY GALLOWAY 
Manager, Bookstore 
A. DOYLE CARTER 
Head, Receiving 
DON MORRIS 
Manager, Student Union 
WILLIAM SPOTTS 
Manager, Food Service 
President Smith conferring 
with Scott Lectur group. 
Members are: Herbert Bruck· 
er, Mrs. Francis A. Scott, Dr. 
Francis A. Scott and Presi-
dent Smith. 
President Smith accept-
ing check for scholarship 
fund from Mr. Robert 
W. Bazemore of the C. I. 
Thornburg Co. 
243 
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Dr. A. Merlin Tyson and Mrs. Stewart H. Smith converse with poet W. H. Auden following a 
convocation appearance. 
Mr. and Mrs. Stephen Buell taking a trip to Washington. 
Mr. Mahlon C. Brown and family. 
Dr. R. E. Janssen 
putting final touches 
on his natural jewel-
ry collection. 
Gemstone 
Mr. Stanley A. Shaw, Dean of Men, 
presents trophy to for Mothers' 
Day Sing for first place. 
245 
Above Hillard R. Hoffman, Assistant to Mr. Core, 
and son, Michael. Right: Kenny Hoffman. 
Students receiving polio vaccine at the Health Clinic 
Mr. Eric Thorn, Asst. 
Prof. of English, dis· 
cusses high school E!)g 
!ish text. 
President Smith and 
Governor W. W. Barron 
in Homecoming Parade. 
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DR. THOMAS BAUSERMAN 
Head of Mathematics Department 
MRS. RUTH GARRETT 
·Professor of Speech 
Fred R. Smith, Comptroller, goes fishing with his family 
DR.M.R.CHAKRABARTY 
Chemistry Department 
JOHN M. SAYRE 
Director of Development and 
Alumni Affairs 
Mrs. M. R. Chakrabarty and son, Neil. 
MRS. LOUISE S. BAILEY 
English Department 
249 
S c i e n c e Department 
members judge Regional 
Science Fair. 
Dr. Lieberman, head of German 
Department, examines new German 
books. 
Dr. Lucy Whitsel, Mrs. Helen Oayton, Miss Virginia Lee, Dr. H. G. Toole, Otto "Swede" 
Gullickson, J, B. Pollitt, Dr. Roy Woods are the retired faculty and administrative personnel. 
251 
HAPPINESS IS A WARM PUPPY ... 
252 
fiHT 
,,. 
SENIORS 
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MILLARD ADKINS 
Physical Education 
Bu8iness Administration 
PAMELA ADKINS 
Political Science 
GARY AKERS 
Accounting 
JOYCE LOUISE AKERS 
Kindergarten Primary 
Education 
FRANCES ALLRED 
Journalism 
JOHN VINCENT ALIFF 
Chemistry and Pre-Med 
JOHN WILLIAM 
ANDERSON 
Business Administration 
Economics 
COLLEEN JUNE 
ARRINGTON 
English and Biological 
Science 
AUDREY AUGUSTINE 
Sociology 
IVAN ASH 
Engineering and Physic8 
JANET BAIER 
Secretarial 
BETTY BANDA 
Speech and English 
BECKY BARKHURST 
Elementary Education 
SANDRA LYNN BARNETT 
Mathematics 
WILLIAM BARTLEY 
Business Administration 
Economics 
Religion 
KAREN BEATTIE 
Horne Economics 
DIANA BEAVER 
Elementary Educatio"n 
SONIA GRACE BEBOUT 
Special Education for the 
Mentally Retarded 
MARY SUE BLACK 
Social Studies 
Spanish 
JACK BLEVINS 
Physical Education 
Biology 
DIANNE LOIS BOARD 
English 
Social Studies 
JERRY WILUAM BOONE 
Chemistry and Physics 
WILMA BOOTH 
Math and Social Studie> 
LEONARD BOSTON 
Accounting 
FRANCES ANNE 
BOSTWICK 
S peech Correcti on 
JAMES A. BOWEN II 
Physics 
JANE WILSON BOWMA" 
Elementary Education 
English 
CARL BRAGG 
Biological Science 
DAVID ALLEN BRAMMER 
Chemistry 
CHARLES DAVID 
BRAMMER 
Chemistry 
DONNA BROUSE 
Dietetics 
HAROLD KEITH BROW" 
Social Studies 
Business Administration 
NANCY BROWN 
Elementary Education 
STANLEY N. BRUMFIELD 
Chemistry 
JUDITH BURGESS 
Elementary Education 
LARRY BUSKIRK / 
Marketing and Retailing 
LaDONNA BYER 
Elementary Education 
MARCIA LOUISE 
CAMPBELL 
Marketing and Retailing 
SHIRLEY CAMPBELL 
Home Economics 
SHARON KAY CANTRELL 
Physical Education 
English 
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ERNEST CARPENTER 
Chemistry 
DAVID CARPER 
Engineering 
BERTHA B. CARROLL 
Business Administration 
Speech 
GLORIA JEAN CHAFIN 
English 
French 
MARCY CHAPMAN 
English 
Speech 
RONALD CHEATHAM 
Chemistry 
JEANIE CLAYTON 
Business Administration 
Secretarial 
JUDY CLAYTON 
Home Economics 
LARRY LEE COLLEY 
English 
BARBARA COLLINS 
Business Administration 
ANN COMBS 
Home Economics 
MARY CONNELL 
Home Economics 
BILLIE GAIL COOK 
Elementary Education 
JOHN E. COOKE 
Accounting 
MARY LACY 
COPENHAVER 
Music 
JANET COULTER 
Elementary Educaiion 
English 
JAMES MILTON 
CRABTREE 
Social Studies and English 
JANET CREWS 
Elementary Education 
CAROL CROSIER 
Vocational Home 
Economics 
LOUT A FRANCES CROSS 
Psychology, English 
JUDY CUNNINGHAM 
Medical T echno!ogy 
GERALDINE DANIELS 
English 
Speech 
JANET DAVIS 
Elementary Education 
LINDA BLACK DAVIS 
Chemistry 
MARY VIRGINIA 
DEACON 
Medical Technology 
PATRICIA GAIL DECUIR 
Speech 
Social Studies 
NANCY DE JOURNETT 
Home Economics 
DAVID DICKENS 
Mathematics 
SUZANNE DICKENS 
Elementary Education 
Social Studies 
BARBARA DIGGS 
French 
German 
WALTER DORSEY 
Accounting 
THOMAS DORWORTH 
Psychology 
MARGARET THERESA 
DURKIN 
Speech Correction 
REX EAGAN 
Political Science 
WILLIAM EGNOR 
Business Management 
BILL ELMORE 
Accounting 
MARY FRANCES 
ELLIOTT 
Social Studies 
Library Science 
JIM FARLY 
Marketing and Retailing: 
JOAN CLAIRE FAVORITE 
Mathematics 
English 
DANIEL FERGUSON 
Mathematics 
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MICHAEL FERRELL 
Speech and Social Studie,-
CAROL LYNN FIELDS 
Elementary Education 
ANN FINLEY 
English 
Speech 
GEORGE BURGESS 
FLESHMAN 
Philosophy 
SHIRLEY ANN FORTNER 
Elementary Education 
BARBARA ANN FOSTER 
Physical Science and' 
Math 
STEPHEN FOSTER 
Marketing and Retailing: 
ROSALEE FOWBLE 
Elementary Educatjon 
ARLENE FRANKLIN 
Kindergarten Primary 
PATRICIA ANN FRAZIER 
Social Studies 
Library Science 
DONALD LEE FUTTEI.\" 
Physical Education 
Social Studies 
KEN GAINER 
Business Administration 
THURAL J. GAINER 
Physical Education and 
Science 
JAMES GARRETT 
· Political Science 
JUDITH KAY GLENN 
Elementary Education 
MAXINE GRABILL 
History 
BARBARA LEE GREEI.\" 
Speech and Physical 
Education 
SHARON GRIFFITH 
Art 
VALERIE E. GRIFFITHS 
Elementary Education 
EDWARD N. HALL 
Pre· Law 
Political Science 
BEATRICE ANN HAMLIN 
Speech 
Social Studies 
P ALMANEDA HAMLii\ 
Elementary Education 
CAROL HAMPTON 
Political Science 
NELL HAMRICK 
Home Economics 
JOHN LEE HANDLEY 
Elementary Education 
JUDITH CRABTREE 
HANDLEY 
Elementary Education 
PAUL HANDLEY 
Zoology and Pre-Med 
EDDIE DARRYELL 
HARDY 
Physical Education 
Social Studies 
JOYCE HARSHBARGER 
Business Administration 
Spanish 
FRANKIE HATFIELD 
Art and English 
JUNE HATFIELD 
French and Spanish 
MARGARET ANN 
HATFIELD 
English 
SHARON HATTON 
English 
Library Science 
RICHARD HEALY 
Political Science 
BLAINE EDWARD 
HESCHT 
Art 
LEON HIGGINS 
Business Administration 
Social Studies 
STEVE HILL 
Physical Education 
NANCY E. HODGES 
Sociology 
RICHARD HOFFMAN 
Marketing and Retailing 
CAROL HOILMAN 
, Home Economics 
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SENIORS 
2b0 
JOYCE ROSELLE HOKE 
English 
Spanish, French 
MARJORIE ANN HOLLEY 
Ph ysical Education 
Biological and General 
Science 
BONNIE RAE HUGHES 
Elementary Education 
JACK L. HUGHES 
Physics 
JOSEPH FREDRICK 
HUGHES 
Art 
English 
JUDY HURLEY 
Music 
LINDA HUTCHINSON 
Mathematics 
Library Science 
HILBERTA ISAACS 
Home Economics 
LUCILLE INGRAM 
Social Studies 
English 
JOSEPH INGERICK 
Music 
MARY JARNIGIN 
Elementary Education 
JANIS KEMP 
Art 
DON JENKINS 
Physical Science 
JUDITH ELAINE JENKINS 
Elementary Education 
LINDA JENKINS 
Psychology . 
SALLY LYNN JEWELL 
English 
Physical Education 
TOMMY JIVIDEN 
Engineering 
OPAL JONES 
Education 
KAREN SUE JONES 
Elementary Education 
VIRGIL W. JONES 
Accounting 
PETER KANAE 
Sociology 
CAROLYN KELLER 
Elementary Education 
DALLAS KELLEY 
Social Studies 
Biological and General 
Science 
SUE KESSELL 
Business 
JOE KESSLER 
Business Management 
Economics 
BETTY JEAN 
KRATHOWILL 
Elementary Education 
Social Studies 
RUTH ANN LAMB 
Home Economics 
LILLIAN WILBERTA 
LANGHAM 
Elementary Education 
Business Administration 
ELIZABETH LAWRENCE 
Library Science 
DAVID P. LeMASTER 
Engineering 
STEPHEN F. LeMASTER 
Civil Engineering 
MARY LEWIS 
Elementary Education 
SHIRLEY NEWMAN 
LEWIS 
Biological and General 
Science 
WANDA ANN LEWIS 
Art 
Library Science 
SARA LIPSCOMB 
Home Economics 
EDWARD LIVESAY 
Pre· Pharmacy 
GEORGE RANDOLPH 
LONG 
English 
Social Studies 
DORINDA LUCAS 
Mathematics 
English 
LONNIE FROCKETT 
LUCAS 
Biological Science 
Physical Education 
PATRICIA ANN 
MALLORY 
English 
Speech 
SENIORS 
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SENIORS 
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RUTH FRANCES 
MALSON 
English 
Speech 
NINA MARTIN 
Elementary Education 
LINDA MATHENA 
English 
Speech 
KENNETH LA WHENCE 
MAZE 
Accounting 
RONALD JOSEPH 
MAZESKA 
Accounting 
BEATRICE McCHESNEY 
Elementary Education 
GWEN McCOMAS 
Biology 
General Science 
PATRICIA McCOMAS 
Elementary Education 
PAT McDONALD 
Speech 
Sociology 
SCOTT McDONALD 
Civil Engineering 
LINDA SUE McDORMA 
Elementary Education 
BEVERLY McKIM 
Kindergarten-Primary 
SARETTA McKNIGHT 
Home Economics 
SALLY CARR McNEEL 
Elementary Education 
SALLY W. McNEIL 
Chemistry 
FRANKLIN NOEL 
MEADOWS 
Biological and General 
Science 
SHARON MERRITT 
Special Education 
FRANCES STUKINS 
MILSTEAD 
Elementary Education 
LEARA MITCHEM 
Art 
Special Education 
BONNIE LOUISE MYERS 
Elementary Education 
MARY MOFFAT 
E ementary Education 
GARY EDWIN MOLES 
Social Studies 
Art 
HELEN DARBY MOORE 
Kindergarten-Primary 
MARCIA ANN MOORE 
Speech 
Social Studies 
MARY REBECCA MORRIS 
Marketing and Retailing 
GLENN PALMER 
MORRISON 
Social Studies 
Physical Education 
JERRY MORRISON 
Biological and General 
Science 
JEANNE MOULTON 
Speech Correction 
CONSTANCE MULLINS 
Mathematics 
English 
DAVID MUSKERA 
Psycho·logy 
MICHAEL ANTHONY 
MUTH 
Social Studies 
Physical Education 
PAUL H_ MYERS 
Psychology 
LAURA JANE NAPIER 
Medical Technology 
DANIEL L. NELSON 
Geology 
KATHRYN NICKELL 
Business Administration 
Library Science 
JAMES NOLL 
Marketing and Retailing 
MARTHA JANE NUZUM 
Business Administration 
NEUASA LOU ONEY 
Business Administration 
English 
LINDA OLIVERIO 
Elementary Education 
PAT O'BRIEN 
Biological and General 
Science 
Mathematics 
SENIORS 
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SENIORS 
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KENNETH LEE PACK, JR. 
Social Studies 
Business Administration 
THOMAS RAY PARKS 
Chemistry 
JUDY ELEANOR PAULli\' 
Elementary Education 
DOUGLAS PELFREY 
Social Studies 
Bio,logical and General 
Science 
LANOMA JOHNSON 
PELFREY 
Social Studies 
Library Science 
LINDA BLANFORD 
PENVOSE 
Physical Education 
KENNETH PERRY 
Accounting 
VERA BRYANT PESLIS 
Business Administration 
Social Studies 
DONALD POFF 
Biological Science 
VIRGINIA POLITINO 
Physical Education 
Social Studies 
KATHERINE POPP 
Elementary Education 
EMIL CLINE PORTER 
Biology 
WINIFRED POWERS 
Kindergarten-Primary 
KENNETH l,'YLES 
Math and Social Studie:; 
HARRY ALEX RACZOK 
General Science 
Physical Education 
RICHARD TERRY 
RAINES 
Political Science 
RONALD RAINES 
Physics 
CHARLES RALLY 
Accounting 
JAMES RAMSEY 
Chemistry 
ELIZABETH LINDA 
RANSON 
Engli~h 
Social Studies 
PATRICIA ANN 
REARDON 
Physical Education 
Library Science 
DONNA RICHARDS 
Secretarial 
BRENDA RICHMOND 
Elementary Education 
GORDON EDWARD RIFFE 
Business Management 
Economics 
Physiology 
ROBERT C. ROBERTS 
Engineering 
THOMAS DONALD 
ROBINSON 
Accounting 
Economics 
JAMES R. ROGERS 
Political Science 
GEORGE LARRY 
ROWLAND 
Speech 
SANDY RUNNER 
Secretarial 
HAZEL ANNA SACRE 
Chemistry 
PATRICIA ANN SADLER 
Physical Education 
Social Studies 
BARBARA SCHUDA 
Home Economics 
LOIS SCHOOLCRAFT 
Library Science 
Business Administration 
JAMES EDWARD SCOTT 
Social Studies 
General Science 
MARTHA SELLERS 
Home Economics 
JUDY SETTLE 
Kindergarten-Primary 
JOAN SHELTON 
Art 
CAROL SHERER 
Biology 
General Science 
JACK SMAILES 
Physical Education 
BOBBY CHARLES 
SMITH 
Accounting 
SENIORS 
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HARRY SMITH, JR. 
Marketing and Retailing 
JERRY WARREN SMITH 
Biological Science 
JUDITH SMITH 
Business Administration 
KAREN SMITH 
English and Speech 
LUCILLE SMITH 
Dietetics 
VICTORIA ANN SMITH 
Social Studies 
Spanish 
MARY CATHERINE 
SOMERVILLE 
Music 
JOYCE C. SPENCER 
Business Administration 
English 
CAROLINE SUE STANLEY 
Elementary Education 
English 
EDWARD A. STONE 
Mathematics 
JAMES STONE 
Advertising and Speech 
SUSAN ANDREA 
STORAGE 
Accounting 
PHYLLIS SULLIVAN 
Elementary Education 
NANCY LENA SURRETT 
Home Economics 
MARLENE SUTTON 
Mathematics 
Business Administration 
ROMA SWAIN 
Elementary Education 
JOHN PHILIP TAGNESI 
Engineering 
CONNIE THOMAS 
Social Studies 
Speech 
ELAINE THOMPSON 
Elementary Education 
ROSEMARY LEE TURLEY 
English 
Spanish 
•. 
I 
' 
ELIZABETH R. TWEEL 
Sociology 
THOMAS M. TWEEL 
Accounting 
FRANK ANTHONY 
VARACALLI 
Speech 
Physical Education 
G. G. VARNUM 
Mathematics 
i SENIORS 
I 
KAREN VINCENT 
Biological Science 
Social Studies 
TOM VIRGALLITO 
Engineering 
CHARLES ALBERT 
WALKER 
Spanish and History 
BARBARA WALLACE 
Elementary Education 
MARGARET WATKINS 
Elementary Education 
English 
CAROL FULLERTON 
WATSON 
Business 
Library Science 
CAROLYN WAYBRIGHT 
WAYNE 
Kindergarten-Primary 
EDWARD WHEATLY 
Zoology and Pre-Yled 
HELENA WORKMAN 
WHEATLY 
Elementary Education 
JOHN H. WHEELER 
Speech 
Social Studies 
CONNIE WHITTINGTON 
Accounting 
DAVID WHIPKEY 
Marketing and Retailing 
Economics 
HANSFORD WHITE 
Mathematics 
Ph ysical Science 
PAULA JEAN WHITT£'\ 
Physical Education 
Social Studies 
RICHARD WILDT 
Speech 
Physical Education 
THEODORE LEWIS 
WILEY 
Social Studies 
Speech 
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LARRY DWAINE 
WILLIAMS 
Accounting 
PATSY WILLIAMS 
Dietetics 
JAMES C. WILMER, JR. 
Political Science 
PEGGY WILMINK 
Home Economics 
LARRY WILSON 
Elementary Education 
MARDA WILSON 
Accounting 
ROGER ALLEN WILSO~ 
Chemistry 
ELIZABETH WOLFE 
Secretarial 
ROBERT WOLFORD 
Social Studies 
Physical Education 
WILLARD C. WOODRING 
Physical Education 
Physical Science 
MARGARET ANN WOODS 
Elementary Education 
ALLEN H. 
YARBROUGH, III 
Chemistry 
BARBARA ANN YEAGER 
Elementary Education 
E:\HL Y BUCKBERRY 
Speech Correction 
), 
JUNIORS 
Edith Walters Adkins 
Carolyn Sue Allen 
Arthur Elliot Archer 
Patricia Ann Austin 
Nancy Robe rta Bachman 
Shirley Gaye Baisden 
Peggy Parsley Baisden 
Trisha Ball 
Roberta Barrett 
Bob D. Barton 
Elias George Bartzis 
Barbara Bell 
Janet Berry 
Clarence Eugene Bias 
Paul Louis Billy 
1 ames Harold Black 
Lanny Lee Bolen 
B. Carlisle Bowling 
.T udith C. Bowen 
Ronald Brandon 
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Barbara Brown 
Bobhy Brumfield 
Rebecca Buckner 
Doris J. Burdette 
Ruth Butcher 
Nellie Lou Bud 
Frank Cain. Jr. 
.T oyce Ann Carroll 
Robert F. Carson, II 
JoAnn Casey 
Mary Cecil 
Helen Ruth Chadwick 
Mike Chambers 
William Edward Chapman 
Grace Ann Chirico 
Roy F. Clark 
Virginia lien Clay 
Sharon Clingman 
Charles Coffman 
Jo Ellen Conner 
JUNIORS 
t 
,, 
Richard Dickson Cottrill 
Eugene Jackson Cox 
Davirl Harrison Cracraft 
Patricia Craft 
J ohn Douglas Cummings 
Clifford Gerald Cutlip , Jr. 
J earldine Roberta Cyrus 
Nancy Dangerfield 
Saund ra Daugherty 
Richard Davidson 
Daniel Olen Dean 
1 ack Lee Dickinson 
Sharon Kaye Dingess 
Larry Drans field 
Janet Louise Eshenaur 
Paige Estler 
Brenda Gayle Faulkner 
Linda Faulkner 
J ohn Fife 
John Fisher 
271 
Don Holt Foose 
Bruce Alan Forinash 
Nina Carolyn Fox 
William J. Frey 
Ronald Wade Gainer 
Sally Galbraith 
Roma Gay 
Dyann George 
Claire Grace 
Alice Griffin 
Lynda Hall 
David Curtis Hanson 
Sandra Lou Harmon 
Dennis Wade Hathaway 
Charles Richard Hatmaker 
Daryl Jackson Hayslett 
W. James Heaton 
Steven Henry 
Harry Robert Highstone 
James Milton Huffman 
272 
JUNIORS 
Yvonne Hughes 
Carol Hutchinson 
Frances Hutchinson 
Glenda Lee Hyer 
Wanda Jean Irons 
John Philip Hysell 
Janis K. Jemison 
Gerald W. Johnson 
Jo Ann Johnson 
Margaret Johnson 
Karen Jones 
Jeanie Jordan 
D. Joe Justice 
David W. Kanniainen 
Judith Kaylor 
Pamela Keyes 
Barry T. Kiser 
Loretta Dale Kuhn 
Mary Lamp 
Levi Francis Lauvray 
273 
Mary Lawson 
Karl B. Leap 
Larry H. leMasters 
John Paul Lewis 
David A. Lindsley 
Bill Long 
James Edward Losch 
Delo.ra Luster 
Carrol Ann Mallory 
Christine Mandros 
Ben Marcum 
Carole Martus 
John R. Mattox 
Dotty Joan McClanahan 
Carolyne Ethel McDaniel 
James Ephraim McDowell 
Patricia McGrath 
Paulette Messinger 
Billy Joe Midkiff 
Evy Mae Miller 
274 
JUNIORS 
JUNIORS 
Thomas H. Milton 
Frank Julian Moncri ; 
Edwin Thoma :\lom·oe 
Ruth Ann :\1ont gomery 
Marlene :'lloore 
Ralph Arnold :'lloore IT! 
Ronald Morgan 
Margaret Morrison 
La Vonna i\Iullens 
Pamela 1 ane :\!ullin ; 
Vivion Mullin s 
Karen :\Iund y 
Teddy Lee apier 
:\'lelvine :\lorrow Nee!,· 
Anne Mecum Nelson 
Steve clson 
Reid Waldo Nesbit 
andra ]. ichols 
Barba ra uzum 
William D. Orth 
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Margaret Pace 
James Alfred Parker 
Donna Lewis Patterson 
June Patton 
Josephine Peck 
Edward J. Peltz 
James H. Perry 
Karen Perry 
Geoffrey W. Peters 
Jerry R. Phelps 
Victor A. Politano, Jr. 
Patricia Frances Pratt 
Leona Preece 
Jean Ramey 
Carla Ransbottom 
Demetrios Rantis 
Gary Douglass Ray 
Dorothy Lee Reed 
Charlene Rice 
Charlene Marie Roda 
JUNIORS 
Lawrence H. Rogers 
Mary Lou Romine 
Jerry Lynn Rose 
Ralph W. Ross, Jr. 
Sandra Rutherford 
John Sargent 
Mary Emma Savage 
Sharon Jean Schwarz 
William Joseph Seiber 
Marianne Shandross 
Lynn Shumate 
Martin Benson Sigel 
Richard Ray Six 
Phyllis Sowards 
Ronnie Dean Somerville 
Eleanor Jean Snodgrass 
Sharon Smith 
Michael Lynn Smith 
Freda Smith 
Joseph Alexander Slash 
277 
Catherine Ann Stanley 
Sandra Lee Stork 
William Strohmeyer 
Donna Jean Sturgeon 
Paula Sue Summer5 
Ruth Surber 
Francis Swartz 
Marilyn Taubert 
Donna Jean Thomas 
Jerry Randolph Thornton 
Janet M. Trumbo 
Donna Turman 
Esher Tweel 
Loretta Sue Ufheil 
Mynda Vance 
Ruby Varney 
Gerald F. H. H. Von Stroh ITT 
Mrs. Katie Walker 
Joyce Ward 
Judy Watkeys 
JUNIORS 
I 
JUNIORS 
Ellen West 
Judy White 
Robert Louis Whitman, Jr. 
Gary Allen Wick 
Bonnie Nell Wilcox 
Anna Marie Wilson 
Sally Wilson 
Nina Clara Wolfe 
Carrie J o Woodard 
Grace Woods 
Wayne H. W ookey 
Kathleen Wright 
Mary Roberta Wysong 
279 
Richard Dennis Abel 
Jack Adams 
Gary Phil Adkins 
Grable Patrick Adkins 
Sandra Adams 
Karen Agee 
Dale Lynn Albee 
William A. Armstrong 
Carolyn Arritt 
Emielia AsseH 
Claire Atchinson 
Barbara Louise Ballengee 
Patricia Paulette Barbour 
Charles Herman Barnett 
Larry Ray Barrett 
Michael Black 
Michael Bode 
Jane Bolen 
Karen Rosann Bradley 
Paul Brady 
280 
SOPHOMORES · 
' 
SOPHOMORES 
' 
r 
' 
Carolyn Brammer 
Nancy Murphy Brammer 
Barbara Britz 
Karen Brouse 
Donna Louise Browning 
James Carl Brumfield, Jr. 
Arlene Bruno 
Donna Burgess 
Patricia Ann Call 
Thomas Stullen Camden III 
Lynn Carroll 
Martha J o Casebolt 
Michael Chambers 
Stanley Paul Champer 
Peggy Chandler 
Gloria Chatterton 
Jere Ernest Clancy 
Nancy Coffey 
William Tyson Cohee 
Carolyn Collins 
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Joseph Lehman Collins 
Nancy Collins 
Judith A. Combs 
Brenda Sue Cook 
Ruth Ann Cooper 
Carolyn Costen 
Donna Couch 
Priscilla M. Cox 
Chriss Cremeans 
Lynn Crislip 
Daryl Culp 
Jo Anna Daniels 
Kathern Ilene Davis 
Sandra Joyce Davis 
Sue Ellen DeJarnett 
Merrill Deskins 
Vicki Lynn Dobbs 
Patricia Dolin 
Susan Janet Donnally 
Carolyn Donohoo 
SOPHOMORES 
I 
SOPHOMORES 
Larry Donahue 
Alfred Duba 
Henry Eberbaugh 
Robert F. Edmunds 
Elizabeth Elders 
Sara Elizabeth Ellison 
Kenneth Gorden Evam 
Patricia Ann Faller 
Philip Farthing 
June Floyd 
Martha Fike 
Paul Folger 
Charles Foster 
Carol Fox 
Eleanor Joyce Frazier 
Helen Fricke 
Linda Gayle Gill 
David Arthur Gladwell 
Jackie Gleason 
Jeanie Good 
283 
Drema Green 
Linda Greenwell 
Barbara Ann Gregory 
Bert McCellan Grimm Jr. 
Danny Hall 
David Allen Hall 
K. Keller Hall Jr. 
Charles Henry Hamann 
Harry V. Hamlin 
Paul Hammers 
Gary Woodfort Hamrick 
Azel Carlton Harbour, Jr. 
Emma Helen Harbour 
Nancy Ann Harmon 
Philip Austin Harmon 
Arbutus Harris 
David Nathionel Harris 
Rachel Anne Harri5 
Judith Anne Harvey 
Kathy Hatfeild 
284 
SOPHOMORES 
Mary Luticia Haugh 
William A. Hayslip 
Billie J o Heater 
Roger L. Henderson 
William L. Herbold 
Catherine Herbster 
Sandra Beverly Hilke 
Dennis Ray Hill 
Jhon Alban Hill 
William Ray Hill 
John R. Hitt 
F. Thomas Holly 
Judy Kathryn Holley 
Karl Honaker 
Ina Jane Horsley 
James Stesty Hovey 
Vera F. Howcraft 
David DeViese Huffman 
Ann Hughes 
James Hughes 
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Mary Jean Irvin 
Virginia Jacobs 
Peggy Janssen 
Herman Jenkins 
James Robert Johnoon 
Loraine Johnson 
Melvin Johnson 
Michael D. Johnson 
Erica Lynn Jones 
Larry Mark Jordan 
David Judd 
J ean Judy 
Terry Keller 
John Jacob Kendell, Jr. 
Wm. Larry Kennedy 
Roberta Kilver 
Cassandra King 
Joann Kiraly 
Charleo A. Lambert 
Lloyd Lamp 
SOPHOMORES 
' 
Shirley Layne 
Keith Edwin Leap 
Hazel Jean legg 
Sandra Lilly 
Mamie Jo Lockart 
Roberta Bobbie Loudermilk 
Carol Lycan 
Joyce Madden 
Ronald Lee Markin 
Christine L. Marko 
LaDonna Gayle Martin 
Marion A. Masterson 
Barbara May 
Donna Marie May 
Larry E. May 
Sandra Kay Maynard 
Constance Mcintyre 
Paul McMillian 
Barbara Ann Meehling 
David Dwight Messinger 
287 
Betty Miller 
] ames Brock Miller 
Stephen Lee Miller 
David Charles Moore 
Lawrence Andrew Moore, Jr. 
Patricia Lorraine Morrison 
Brenda Kay Muncey 
Sandra Paulette Murphy 
Daniel Myers 
Bonnie Nelson 
Carl Nestmann 
Jane Allen Nicholas 
Delores ] ean Orler 
] udith Dale Pack 
Nancy Park 
Billy Gerald Patrick 
Gary Alan Patterson 
Drema Sue Perry 
Dorothy ] ean Peyton 
Pat Pierce 
288 
SOPHOMORES 
. SOPHOMORES 
Sharon Pillsbury 
Harlan Hayt Pitchford 
Connie Jean Porter 
Linda Joyce Pratt 
Ruth Annette Quinn 
Billy Dan Ray 
H. Robert Ray 
Irene Ray 
Linda Reed 
Sharon Ann Reed 
Charles Thomas Regula 
Elizabeth Ann Reichert 
Ralph Reish 
Joyce Rice 
Janice Richards 
Dana Ray Riggs 
Denzil Christopher Rose 
Hubert Lee Rose 
Thomas Lee Rose 
Sharon Lee Runyon 
289 
Rosemary Sanders 
Rebecca Scaggs 
Norman Riley Scarberry, Jr. 
Anita Carol Schwartz 
Mary Goss Seats 
Cheryl Seymour 
Diana Shannon 
WilHam Shaver 
Judy SheareT 
Sandra. Shriver 
Kathryn Lynn Simons 
John Edward Simonton 
David Skinner 
Harry Slack 
Lileth Ann Smith 
Mary Lynn· Snyder 
Ruth Ann Sommerville 
Phv llis Spangler 
Francis Christine Stafford 
Sheila Stafford 
290 
Donna Staley 
Jonny Stephenson 
Mary Martha Stepp 
John Stevens 
Barbara Stewart 
Sorrella Sue Stone 
Rosalind Stroehman 
Patricia Lee Strimer 
Nancy Stump 
Martha Sturgeon 
Somchai Sutikulphanit 
Geneva Talbert 
Sandra Taylor 
Jane Thompson 
Kay Thornburg 
Carole Frances Thornton 
David Eugene Truscott 
Helen Murray Turner 
Adrianna Upp 
Don Upton 
291 
292 
Joan VanHoose 
Sandra Kay Wails 
Linda Gayle Walker 
Sandra L. Walker 
Doris Jean Walters 
James Douglas Ward 
Cecil Daniel Watts 
Bobbie Kay Webb 
Margie Wellman 
William Earl White 
Phyllis Wiersteiner 
Sharon Wilkinson 
Caroline Jane Wolfe 
Richard Wood 
Christine Dian Yarian 
James H. Young 
Vicki Young 
Natalie Abele 
Albert Adams 
Herbert Adkins 
Mary Margaret Adkins 
Merrell Adkins 
Roger Dale Adkins 
Ronald W. Adkins 
Billie Alexander 
Robert AHara 
Michael Allen 
Paul T. Allen, Jr. 
Ida Kay Amon 
Sandra Anderson 
Janet Angelocci 
Linda Arnett 
Robert Arnold 
Kayuka Ataki 
Marjorie Bailey 
Sandra Kay Bailey 
Judy Marie Balash 
293 
Nancy Dee Ball 
George Barr, Jr. 
Gentry Garrett Belcher 
Richard Lee Bennett 
Patricia Bias 
Elga Delores Blankenship 
Keith Blankenship 
Larry Joe Booth 
Charlotte Kirk Bowen 
Rebecca Ann Bowen 
Linda Brabban 
James Brannon 
Lawrence E. Bruce, Jr. 
Charles W. Brumfield 
Kathryn Burdette 
Andrea Burgess 
Lena Bush 
Donald Gene Cabell 
James Layden Cabell 
Cathy Call 
294 
FRESHMEN 
~ FRESHMEN 
Barbara Campbell 
Carole Ann Campbell 
Robert Campbell 
Elizabeth Carney 
Susan Beverly Carney 
Richard Carpenter 
Barbara Carter 
Donna Kay Carter 
Carol Bernice Case 
Joanna Casto 
Larry Arnold Cavey 
Harry Truman Olafin 
Rebecca Champe 
Joann C. Childers 
Patricia Ann Chrislip 
Dennis C. Clark 
Ellen Durand Clark 
Judy Clark 
Sidney Gail Clay 
David Lee Clere 
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Helen Clusky 
Michael Cobb 
Mary C. Coffman 
John Douglas U>gar 
Margery Jean Cohen 
Arlene Bethen Colston 
Wm. Albert Conne,r 
Gertrude L. Conway 
Patricia Jean Cook 
John Frederick Cooke 
William R. Coon 
Donna Kay Cramer 
Patty Crans 
David William Cristee 
Marilyn Frances Crowder 
Carolyn Cruikshank 
Dorris Crum 
Eula Marie Cutlip 
Anthony Daly 
Stephen Halsey Dare 
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FRESHMEN 
Allegra Daniel 
Ann Susan Davis 
David Maurice Davis 
Victor Davis 
Jane Deacon 
Maud Marie Dean 
James D. DeFoe 
Rita Dobrich 
Michael Donahue 
Vicki Dorula 
Helen Margaret Downey 
James Edward Duncan 
Alta Eblin 
Cynthia J ean Ecker 
Jim Edmonds 
Daniel Allen Egnor 
Thomas Ellis 
Christine Judy Enczi 
Marcia Engle 
Gaynell Epling 
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Lucy Joanna Erwin 
Diane Everett 
Jacqueline Lee Farley 
Jim Ferguson 
James Gurney Ferrell 
linda Faye Field 
Rosemary Flaherty 
Lowell C. Fogus 
!\lick Ford 
Richard Forth 
Judy Foster 
John Frank 
Patricia Frye 
Carl Michael Gabbert 
Karen Yeager Galford 
Carl Garcia 
David Garten 
John Garten 
Kathryn Jane George 
Nancy Glaser 
FRESHMEN 
j; FRESHMEN 
' 
Sharon Godbey 
Sharon Gaddy 
Paula Goodson 
Teresa Gothard 
Connie Gathright 
John Gra's 
James Grate 
Janet Lee Griffin 
Joyce Grimes 
June Delores Greene 
Sonnie Guertin 
Pamela Hackney 
Marguerite Hairston 
Janet Hall 
Barbara C. Hamann 
Susan Hamrick 
Patricia Haning 
Carol Hannah 
Jean Hardman 
Douglas Keith Harrington 
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.\Iargaret Hash 
Barbara Jean Hatcher 
John Hawkins 
Diana Haynie 
Vickie Heager 
Martha Heeter 
Nancy Hickman 
Cheryl Higgins 
Patricia Muriel Hillberry 
Diane Hirsh 
John Hogg 
Ruth Jewell Holdren 
Jeanenne Holstein 
Marilynn Dennise Hooper 
~like Hopper 
J arren Lynne Houston 
Teresa Howell 
Carol Hubbard 
.Tames F. Huff 
Kay Huff 
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FRESHMEN 
; FRESHMEN 
Atelia Ann Huffman 
Carolyn E. Jackson 
Crary Jackson 
Wm. Kennedy Jame' 
Ellis Gene Jarrell 
Ronald G. Jarrell 
A lice .Jenkins 
Roger Dean Jenninf!" 
Carol Johnson 
James Johnson 
Karen Johnson 
Thomas Johnson 
Wm. R. Johnson 
Joyce Anne Jordan 
Carol Kailing 
Allen Keith Kalzenmeyer 
Judith Charlene Keatlev 
Curtis Keesee 
Susan Kegley 
Peggy Kennedy 
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Betty Kessler 
Anita Kt~s ter 
Lyndall Keyser 
Charles King 
Ronnie Gene Kingery 
Ruth Noel Kirk 
Manna Dell Koontz 
Pam Kostur 
Frederick Theodore Knoll 
Karen Knotts 
Kris Kryeminski 
Gloria Lackey 
Linda Lacy 
John Raymond Lariviere 
Helen Jean Lawson 
Cecil Carrington Lewis 
Lloyd D. Lewis 
Carolyn Lieving 
Margaret Loemker 
Jonni Lombardo 
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FRESHMEN 
' 
FRESHMEN 
Donna C. Lough 
Donald Lucas 
Kathy Lusk 
Betty Jo Mabe 
Beverly Moncer 
Linda Marcum 
Linda Kay Marcum 
Marilyn Marsh 
Nancy Gail Marshall 
Karon Martin 
Terry Lee Massie 
Belva Ball Maynard 
Dana Maynard 
Becky Mayo 
Barbara McCoy 
Nancy Louise McCoy 
Robert W. McCoy 
Willa Fay McCoy 
Barbara McClure 
Rita McCullough 
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Margaret McGinley 
Laura McGrew 
Larry McGuffin 
Shelby Meade 
Willoe Messinger 
Milena Paulette Midkiff 
Joan Miles 
Cheryl Miller 
Thomas Miller 
Patricia Mitchell 
Karen Mitchell 
Sharon Mitchell 
Carol Jean Morgan 
Randell Gene Morgan 
Patricia Ann Morrell 
John Joseph Mroz 
Stephen Mullins 
Sharron Ruth Murrell 
James Hobart Nance 
Bernieda Napier 
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FRESHMEN 
Velma Lou Neale 
Carl Nelson 
Mary M. Nelson 
Sondra Nelson 
Mary Newell 
Kay Nichols 
Jerome O'Donovan 
Lontz Terrance Ogden 
Wanda Oyster 
Jim Pack 
Allen Parks 
Pamela Parsons 
Barbara Patrick 
Michael E. Patterson 
Jo Ann Pelliccione 
Ronda Perry 
Sue Anna Perry 
Diana Sue Petty 
William Pfeilsticker 
Donald Pieratt 
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Richard Nayland Porter 
Joyce Ellen Price 
Judy Price 
Virginia Ramsey 
Barbara Ray 
Eileen Marie Reynold;; 
Judy Reynolds 
Lewis A. Rife 
Delma Riley 
Anita Cheryl Rinehart 
Gertrude F. Ross 
Amy Roush 
Cheryl Lynn Runyan 
Jeanette Salisbury 
Leonard Hall Samworth 
David Sanford 
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Linda Sanford 
Randolph Barry Sayre 
Fredy Schreuder 
Carl Lawrence Schuler 
Edward Seiler 
Wm. Wesley Shankland 
Ann Sheetz 
John Shdeed 
Charles David Sheikovitz 
Judy Kay Shinn 
Marty Shinn 
Joan Shirk 
Harold Paul Shuitz 
Roger Simpkins 
Woodie Simpkins 
Donna Lynn Sitton 
Carol Skidmore 
Roy Slack 
Susan Slack 
Connie Sue Smith 
David Michael Smith 
Patricia Ann Smith 
Patti Smith 
Scott Smith 
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Virginia Smith 
Maxwell Benton Snedegar 
Melinda Snow 
Carol Sue Sommenille 
Joseph Soto 
Linda Sowards 
Thomas Sowards 
Carl Edward Sparks 
Hobby Spaulding 
Lynda Faye Spoon 
Cheryl Ann Stalker 
Susan Steele 
William Steele 
Joann Stevens 
Darrell Eugene Stickler 
John Allen Sturge~m 
Janice Rose Sturgill 
William Joseph Stone 
Naomi Lee Stowers 
Ray Street 
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William Frank Surgeon, J r. 
John Frank Suter, Jr. 
James Allen Swann 
Emily Sue Sypher 
Mike Taylor 
Paul Ray Thacker 
Deloris Thomas 
Dixie Lou Thompson 
Ronald Lee Thomp~on 
Judy Tingler 
Kathryn Sue Turner 
George G. Varnum, III 
Carla Vaughan 
Linda Vickers 
Vickie Vickers 
Douglas Vance 
Zona Vance 
Ellen Walsh 
Gail Ward 
Philip Scott Ward 
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Gloria Mae Warren 
Charles George W atkey:o 
Elaine Watts 
Carolyn Webb 
Frank McClung Webb 
Janie Webb. 
John Nichols Welsh 
Janet Sue Wheatley 
Carol White 
Jon White 
Karen Wickline 
Ellis Wiley 
James Michael Williams 
Kathryn Williams 
Cecil Williamson 
Janet Williamson 
Patricia Wilson 
Woodrow Wilson 
Martha Winter 
L. Craig Wolverton 
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Jack Womeldorf 
Jane Woodburn 
Pamela Woods 
Walter Weslie Wooten 
Marsha Wooton 
Betty Louise Workman 
Elizabeth Claudine Workman 
James Earl Wyatt 
Ruth Young 
Vibeke Rosing 
Special Student 
) 
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312 
Ronald Vern Adkins 
Wilhelmina Marie Ashworth 
Juan Bergoudian 
Barbara G. Blumberg 
Rebecca Stuart Brown 
Carol Lee Buss 
John Jarvis 
Walter W. Kanzler 
Scarlett Gertrude Miles 
Richard Milton 
Lucille Helen Nash 
Judith A. Nestler 
David R. Perkins 
James L. Rafter 
Colonel Scott 
Ronald Simonton 
Golden Fred Watts 
ADVERTISE 
Thomas A. Edison 
Hall of Fame 
Like Edison had 
ITING FOR YOU 
The inventions of Thomas Edison have 
affected the lives of people everywhere. They 
have created entire industries- ours, for 
example. 
Under America's Free Enterprise system, 
inventive people like Edison can expect 
special compensations- profit, honor and 
satisfaction. 
The hope of attaining such rewards has 
been one of our nation's greatest incentives to 
progress. It is a goal that prods imaginative 
minds in their quests for new products and 
methods. 
Not everyone can be a Thomas Edison. 
However, every trained, dedicated graduate 
can anticipate a full measure of our society's 
rewards. All it takes is a willingness to work 
harder and contribute more. 
~ 
............ 
An /nve•tor · Ownecl Public Utility 
J. S. LATTA, INC. 
1502 Fourth Avenue 
FOR GENERATIONS 
B 
MARSHALL STUDENTS' FAVORITE 
DINING PLACE 
-· 
RECOMMENDED BY 
AAA 
Open 'Til a· P. M. 9th St. Near 4th Ave. 
Closed Sundays Downtown-
316 
COMPLIMENTS OF 
THE HUNTINGTON CLEARING HOUSE 
ASSOCIATION, INC. 
MEMBERS 
The First Huntington National Bank 
The Twentieth Street Bank 
The Guaranty National Bank 
Huntington Trust and Savings Bank 
The Security Bank of Huntington 
Your Official Yearbook Photographer 
• Portraits * Weddings * Dances * Cameras and Supplies • 
• sportswear 
• lingerie • accessories 
• coats • suits • dresses 
• for'mals • bridals 
GO 
TRAII.WAYs. 
TONEW YORK 
WORLD'S FAIR 
Compliments of 
Amnhary- 3Jnf1uanu 
T rad itiona I it is, 
Traditional it shall 
G 
and 
. 
remain 
This bespeaks the motto 
of our 
321 - @>Qop 
In Huntington on Tenth 
THE SHOP 
OF YOUTHFUL 
FASHION 
We Cater to the 
College Crowd 
313 Ninth Street 
ROGERS JEWELERS 
4th Avenue at 9th Street 
Headqvarters 
for 
Marshall University . Jewelry and Rings 
If It's Fashion , it's at 
.. ~~~~ .. ~ ....... 
COMPTON OFFICE MACHINE CO. 
INC. 
Office Machines, Furn iture 
and Equ ipment 
529-4188 
820 Third Ave. Huntin9ton 
~--
\ 
Education's many skills serve the need of industry 
HUNTINGTON ALLOY PRODUCTS DIVISION 
THE INTERNATIONAL NICKEL COMPANY, INC., Huntington , West Virginia 
321 
322 
MARSHALL UNVERSITY 
BOOK STORE 
• Books 
• School Supplies 
• Study Aids 
• Sundries 
DON ROBERTS 
TIC-TOC TIRE 
COMPANY 
Eighteenth Street and Third Ave. 
JA 5-7831 
Hunting:ton West Virginia 
Compliments of 
HESSON'S PHARMACY 
... 1 ~ I gr!J!\/~ sJ~~~' 
(}/• WaM/1/ewic81 ~ ~AMc DAY SERVICE AT ANY OF OUR CONVENIENT OFFICES323 
324 
"The Gift Shop of West Virginia" 
Famous Brands Include 
Jantzen 
Seamprufe 
Ship 'n' Shore 
"Aileen" Sportswear 
Lady Van Heusen 
White Stag 
Berkshire 
Catalina 
Rogers 
The Gift Store of Huntington 
Now it's Pepsi 
for those 
who think young 
GET REAL ACTION 
7-UP YOUR THIRST AWAY!! 
325 
RrEMINDER 
Keep the Office of Development and Alumni 
Affairs informed of your current address. 
Serving the Great The Herald-Advertiser 
Central Ohio Valley ID4r i;rrulll-it!iputrb 
Wqr iA;uutiugtou Aburrtisrr 
328 
Center of campus social life 
Shawkey Student Union 
"Meet you at the Union" has been a 
familiar phrase at Marshall since 
the Shawkey Student Union was 
built, 32 years ago. 
Home of the Chief Justice and the Student Government 1 
MORGAN'S, INC. 
Office Machines, Furniture and 
Supplies 
1026 Fourth Ave. 523-7477 
"9'he .!/louse CWhe~e .5lfusic 9Jwefls" 
flowers for every occasion 
ARCHER'S 
534 1Oth Street 522-8272 
At The Corner of Fourth Avenue and Tenth Street 
329 
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steak andspa~hetti 
HOUSE 923 Fourth Avenue Huntington I, West Virginia 
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